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o l e t ü m l a j g í o c i e w o 
H V q n e o l ó ç i c a L u l i p a 
PA LMA —MA YO—JCXIO—JULIO DE rgoi 
S U M A R I O 
] . A'.les dl ta elecció de Sindiclis dc la ciutat J 
de Ics parròquies foranes per fer sagra meni y homenatge 
a n' Alfons [II de Aragó com a Rey de Mallorca—li&j— 
(continuació), per D. Fstattiilau Aguiló. 
1 1 . Vida de Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament 
escrita pel Dr. Gabriel Mesquida Pre. de 1 ' any 1 6 9 0 
al 0 3 (continuació). 
MI. Renovació delí pactes de infeudació del Regne 
al ser reslitujt aquest pel Rey de Aragó al o> Mallorca 
:tl Juny de i ; o 8 , p e r / J . F.Aguiló. 
I V . DI.-ciunsri la Llengua catalana—- Lletra de 
LJunit^ per Mossèn Atr/oiii M A leader, Pre. 
V. Policia de la acequia que conduce I' Avgua Ma-
yor Je la Kont hasta la Ciudad, por / ) . Bartulóme Ferri. 
VI. Notes dels Llibres de Dades de la Procurado 
Real—Any !J=u, per D. E. Aguilf. 
ACTES DE LA ELECCIÓ DE SINDICHS 
BE U CIUTAT ï DE LES PARRDQU3E3 FOñíSES 
PEE FER SAGRAMENT Y HOMENATGE 
A W ALFONS 111 DE A8AGÒ COM A REY DE MALLORCA 
— 1 3 9 5 -
I Con tí n u aci ó J 
X X — S l S D i C A T U S PARROCHIE DE Al.Ct DÍA 
Noverint universi presentem paginam ins-
pecturi, quod die martis qua computabatur quinto 
kalendas decembris anno Domini M CC octua-
gesimo quinto, congregata universitate parrochie 
Sancti Jacobi de Guinyent in platea ville dc Al-
cudia, dicta universitas constituït et ordinavit pro-
curatores suos sindicos et actores Bernardum 
Carbonelli, Bernardum Meliani, Nicoiaum Rubei, 
Berengar ;um Fluxani, Berengarium Ferrarii, Ar-
natdum Hxerrclli, Raymundum de Comellis et 
Año KFIJ. — Tomo IX.—Ñumt, v 
facobum Bruch, ad faciendum sacramentum fide-
litatis et homagium 
Presentibus testibus Ferraría de Juyactio, 
Petro de Gradu, Petro Aragonensis, Bernardo 
de Minorisa, Petro Manresa, Bernardo de Ribera, 
Berengario de Cauali elcrico. 
Sig l$l num Jacobi de Gradu, notarii pu-
biici 
X X I — S I N D I C A T O S PAIUIOCIIN. SANCTI-: M A R I E 
DI; CAMINO 
Noverint universi presentem paginam ins -
pectuti, quod die ¡ovis qua computabatur tertio 
kalendas decembris anno Domini M D CC° lxxx 
quinto, congregata universitate parrochie Sánete 
Marie de Camino, dicta universitas constituit et 
ordinavit procuratoies suos sindicos et actores 
G. Figuera, Jacobum de Terrades, Guillermum 
de Berga, Bernardum Ferrarii, Marchum Baroni, 
Petrum Oliva, Guillermum de Orgeilo et Gui-
llermum Babiloni, ad faciendum sacramentum 
fidelitatis et homagium nomine ipsius universi-
tatis 
Presentibus testibus Petro dc Gradu, Ferra-
rio de j t iyacho, Bartholomeo Arrapat, Guiller-
mo Fcrrarü, Guillermo Cogoles, Guillermo Ber-
nardi et Guillermo Bru. 
Sig (¡Jf num Jacobi de Gradu, notarü pubiici 
Majoricarum 
X X Í I — S I N D I C A T L S RAKROCIM: SANCTI; M A R I E 
DI: MARUACIIINQ 
Noverint universi presentem paginam ins-> 
pecturi, quod die sabbaii qua computabatur ka-
lendas decembris anno Domini M ° CC Ixsx 
quinto, congtegata universitate parrochie Sane-
g i 
fifi 
ditm SHcrurneniimi itdelit.itis et homngilim no-
imite ipsius universitaris screnissimo domino 
íufanti Alfonso, illustiisstmi domini Petri tiiclue 
recordationis regís Aragonum primogénito, vide-
Ücet Petrum higuera, Gnillermuní Gua'ch, fie-
rengarium Cerdani, Mi/i.aele.n Ratalli et R a y -
mundum Albítivana, s u b toi nía inferíus con-
tenta Presentibus testibus 
Petro Mei^e cí tr ico, K ai mundo Muleii, Ray-
ntundo de [ u n i ó , l'crrariu de Juyacho, ArnalJo 
Busqueti, Anuido l'eb erii et Guillermo Martini. 
Sig ?¡¡{ num Jacobi de Gradu, not. publici 
Majoi icarum 
X X V — S i s u i c v r c s IMRKUCÍUF SANCTE M A R I F 
ur V a i J T UF MCSSA 
Noverint universi presentem paginam in--
pecturi, quod die dominica qua compm.tbatut 
quarto nonas decembris anno Domini M CC o c -
tuagestmo quinto, congregata universitate parro-
chie Sánete Marie de Valle dc Mussa in parro-
chia Sánete Marie de Bunyola, dicta universitas 
constituit et ordinavit procuratores síndicos et 
actores ad faciendum sacramemum fidelitats et 
homagium nomine ipsius universitatis serenissi-
1110 domino ¡nt'anti Alfonso, illustrissimi domini 
Penis incliterecordationis regis Aragonum pri— 
niogenito, videliect Pc irun Rebosierii, líartho-
lonieum Puyol, Guillermum Cerdani, Arnaldum 
loliannis. Berenga ri ii m de Manso, Andrea ni 
Puiol, Felicium dc Manso, Raymundum Johannis, 
Petrum Tornerii , Bernardum Durdiues, ArnaI-
dum de l e l s , Bernardum Cabaterii, Petrum Amar 
et Petrus Puiol, sub forma inieriiis contenta. 
Presentibus testibus Jo -
hanne de Rivopt.llo, Raymundo de Fnrno, l e -
rrario de Juyacho, Poncio de Rivopullo, Simone 
Rubei, Guillermo (Stóragttes el Berengario dc 
Bisuldu no. 
Sig num Jacobí dc Gradu, notarii publici 
Majoricarum 
X X V I — S i n m i ' m s PARROCHIE S I V C T I Í MARIE 
di Oí TRONO 
Noverint universi presentem paginam inspec-
turi, quod die dominica qua computabatur quarto 
nonas decembris anno Domini M " CC 1' octuage-
simo quinto, congrégala universitate parrochie 
Sánete Marie de Olorono in ecclesia supradicte 
parrochie, dicta universitas constituït et ordina-
vit procuratores suos sindicos et actores Arnal-
dum Domiíiicí. Rcrcngartum de Palaciolo, Pe-
te M.iric lie M:lrr:it\ino in ecclesia supradicte 
parimhie, dicta universitas constituit ct ordi-
navit. piucuraiorcs suos sindicos et actores Uer-
narduru Babiloni, Guillcrumm Godor, Johatv 
uem Beruardi, Arnalduui Nielli, Raymundum 
des born ct Bernardum Sappacclli, ad faciendum 
sacramentum ftdelitatis ct homagium nomine ip-
sius universitatis serenísimo domino infami Al-
lutisu, illustrissiiui domini l'et ti íiicütc iccorda-
nonis regís Aragonum primogénito, sub forma 
infrascripta 
Presentibus testibus Johanne Arberli cierico. 
Penarlo de T o r r n i t e , Penu Xielli, F¿rrario de 
Juyacho, A n u i d o Lístatela et Guillermo jctio-
verii. 
Sig |¡J¡( num jacobi de Gradu notarii publici 
Majoricatuni. . . . . . 
XXÍ1I—Si\n:c:ATT: , 5 PARRO< mi? SANCTE MARII-: 
I ÍÉ B L N V O I A 
Novcrhn universi presentem paginam ins-
pecturi, quod die sabbati qua computabatur ka-
iendas Jcccmbris anno Domini Ni CC K s s quinto, 
congregata universitate partoebie Sánete Marie 
de Bunyola in ecclesia supradicte parrochie, 
dieta universitas constituit et ordinavit procura-
lores suos síndicos ct actores Bernardum de Ri-
«OpuMo, Johannem de Rivopulto, Jacobum V i -
llar, Bartholotneum Villar, Simnnem Rubei, 
(titillermura Moragucs, Berengarinm í ¡ranada, 
Raintundum de I.uch, Petrum de Fumo, Gui -
llermum Abennasser, ad faciendum sacramentum 
iidelitatis ct homagium tiamin; ipsius an ive i s iu -
tis serer>Íssimo domino i nía n ti Alfons», illustris-
simí domini Petri inclite recordationis regís Ara-
gonum primogénito, sub forma inferies comenta 
Presentibus testibus Be-
rengario de Boulo clerico, Bernardo de Gualba, 
Guillermo Barberil, Guillermo Genoverii, Gui -
llermo íSallistari et Ferraiio dc Jny.tcl). 
Sig Vjf num Jacobi de Gradu 
X X I V — S i N n t f . A t r s PARROOIIJE SANTVI PETRI 
OÍ: S T N S E I I I-:S 
Noverint universi presentem paginam ¡ns-
pecttiri, quod die dominica qua computabatur 
quarto nonas decembris anno Domini M ° CC Ixs^: 
quinto, congregata universitate parrochie Sancti 
Petri de Senceles in ecclesia S m c t e Marie dc 
Olerono , dicta universi tas constituit et ordinavit 
procuratores suos sindico1; ct actores, ail farírp-
trum Salcul, Romeum Ccni.ini, Bernardum 
Torrent et Dorninicum Arbcrti, ad faciendum 
sacramentum fidelitatis et homagium nomine 
ipsius universitaris serenissimo domino Alfonso, 
Uei gratia Regi Aragonum Majoricarum et Valen-
LIE et Comiti Barcbinone, sub fornia infrascripta. . 
Fresentibus testibus Petro Medici 
clerico, Johanne Poncii, Bernardo Ponci i , Ber¬ 
nardo Rubei, Petro Palou, Borrado Sallent et 
[{aymundo de F u m o . 
Sig Qjj tium Jacobí de Gradi.. notarii publici 
Majoricarum 
X X V I I — S i v u r c A i L'S \".\t.tts ni; BAYAI.BAFAR 
Noverint universi quod UNIVERM IUMINCS po-
PLILATORCS habitantes IN VALLE DE BayaJbafar, et 
valle de Soperna, et valle de liokmymo juris-
dictionis seu districtus domine Clitsc, congre-
g.iti in ecelesia Beati Petri de Sporles, fccertmt et 
cunstitjerunt síndicos suos vs| actores videltcet 
Petrum Richcri, Guilleruium de Oaromonte , 
Bernardu 11 Oulcsia, Bcmarduni de Kiudemcnya, 
J.tcohum Ramis, Garciam de Taust, Arnaldum 
Gayllart et Bernardum Raymnndi, de predicta 
cadeni JLirisdictione, presentes et recipientes, ad 
laciendum pro ipsis et nomine eorum homagium 
ote et manibus secundum consuetudinem Catha-
lonie et usaticos Barcbinone, illustrisimo domino 
Altonso, primogénito exellemissnm domini l'etrí 
iuclite recordationis regis Aragouum et Sicilie 
Actuïn est hoc 
in Majoricis ii j . nonas decembris anno Domini 
iniüesimo ducentésimo octujgestnio quinto. 
l'estes hujus rei suut; Petrus Kotgerii, Ferra-
rlos de Pradellis preshiter, Arualdus dc Moutc-
scieno, Petrus Romei et Petrus Guijlcrmi. 
s i g l ^ ( n u m Guil lem» Nataiis, notarii publici 
Majoricarum, qui bec scripsit et clausit. 
X X V T L I — S I K D I C A T I ' s P A K F o n i n . SAVI riJOHAXNIS 
DL CALVIAKO 
Noverint universi presentem paginam ins-
pecturi, quod die mercurii qua computabatur no-
nas decembris anno Domini M C C octuagesimo 
quinto, congregata universitate parroclue saucti 
Johannis dc Calviano in ecclcsie supradicte pa-
rrochie, dicta universitas constituït et otdiuavií 
procuratores suos síndicos et actores ad facien-
dum sacramentum fidelitat is et homagium no-
mine dicte universitatis serenissimo domino Al-
fonso, Dei gratia regí Aragonum Maioric. et Va-
lentie et Comüi Ba jchincuc , vidclii.e*. Petrum 
Poncii, Berengarium de Villarasa, Pctruni dc 
Comabella, Guillernium Porcelli, Petrum de 
Santo Johanne et Guillermum Stephant, sub for¬ 
ma infrascripta Presentibus testi-
bus Bernardo de Buadella, Ferrario de Ecele-
sia, Jacobo Burgués, Petro de Podio, Fonoy de 
Rubi, Raymundo Vitalis, Guillermo Perpinyà et 
Guillermo Ça Grua. 
Sigjtjjlnum Jacobi de Gradu not. publici 
X X I X — S T S I N C A I U S PARROCHIE SAMCTB MARIT: 
DE A M I R A K 
Noverint universi presentem paginam itis-
pecturi, quod die mercurii qua coinnuub:itur no-
nas decembris anno Domini M CC ixsx quinto, 
congregara universitate parrochie Sánete Marti 
de Andraig in ecelesia Sancti Johannis de Calvia-
no, dicta universitas constituir çt oidinavit pro-
curatores suos síndicos et actores ad faciendum 
sacramentu.m fidelitatis et homagium nomine 
ipsius universitaris serenissimo domino Alfonso 
Dei gratia regi Aragouum, Maioricatum et Va-
lentie et comitis Barcbinone, videlicet, Benut-
dum Basseti, Guillernium Ferrarii, Bernardum 
de Vico, Guillermum Poqueti, Borrascium Seria 
et Petrum Ferrarii, sub forma infrascripta. . . , 
. . . . Presentibus testibus Bernardo Titionis, 
Bernaido Jovera, Petro de Santo Jus to , Beren-
gario Titionis, Bernardo Mesquida, Guillermo 
Marciu, Bernardo Aguiloni et tíerengar.io Porce-
lli clerico. 
Sig i>fynum J.acobi de Gradu. n o u n i pu-
blici 
X X X — S I N D I C A rus FARROCHIE 5 * ¡ í c r E MABIE 
ui. PODIO I'UNGENM 
Noverint universi presentem paginam ms-
pecturi, quod die mercurii I]ua computabattu no-
nas decembris anno Domini milksimo ducenté-
simo octuagesimo quinto, congregata universi-
tate parrochie Sánete Maric de Podio Pungcnti 
in ecelesia Sajicti Johannis de Calviano, dicta 
universitas constituit et ordinavit pioc^ratorcs 
suos síndicos et actores ad faciendum sacranicn-
tum fidetitatis et homagium nomine ipsius uni-
versitaris serenissimo domino Alfonso Dei giatia 
icgi Aragonum, Majoric. et Valencie et comitt 
Barchinone, videlicet, Bernardum Ferrarii. Gui-
llermum Bruneti, Petrum de Turr : , Guillernium 
Eymerici, Bernardum Bajulí et Guillermum Ba-
;uli sub forma infrascripta: Nos Bernardus Ferra-
rii. . Presentibus te-stibus Ar-
m 
naldo I :errarii, Guillermo de Turri, Bartholomeo 
de Sala, Petro Straderii, Banardello de Deo, 
Terrario de Podio Lugano et Guillermo I : ay-
hbe 
Sig 1^ 1 num Jacobi dc Gradu notarü publici 
Majoiic 
E. Agcii.ò. 
SOR ANNA MARÍA DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT 
IsCRllA P E Í D R . G A B R I E L M E S Q C I D A P R E . 
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( t o s n s u t l ó ) 
C A P Í T O L III .—De algunas coses particulars 
que practicare, y en que se cxcrcitaiy Margarina 
en aquesta ednl, per el gran desitx que tenia de patir. 
12 .—Moltas vegadas sentia dir á s o s avis, 
que qui vol seguir à Jesuchrist Señor nostro, ha 
de aportar creu en aquesta vida, y com no com-
prenia lo que vol'un dir, se pensave que deyan 
lo que materialment sonen las paraules, y per 
axó, quant no la vcye algú dc sa casa, cercava 
algun llcñam que pesas molt, y moltas vegadas 
mes de lo que las suas forces comportaven, y el 
se carregava sobre las espalles, y de aquesta ma-
nera mentres no la impedien, ó mentres que les 
orçes li duraven, anava caminant y fent voltes 
fper la casa; y aquesta inclinatió y devotió, al pas 
que anava crexent de edad, au menta va de inodo 
que arribava à carregarse algunas coses de tant 
de pes, que ab las forças naturals que tenia era 
impossible poderlas aportar: y no obstant axó, 
no se comentava, sino que cercava coses de ma-
jor pés fins que la llançaven per la terra, y .1 las 
horas quant major dany y mes mal li feyen es-
lava mes contenta; y feyeu tant de continuo, 
que en ésser i part ahont no pogués esser vista, 
ja se empleava y exercitava en aportar creu. 
13.—Arribà à tant aquest affecta y devotió 
que molt prest no la pogué dissimular ni abs-
condir, y axi, per no estar un punt sens exerci-
tarse, encara que íós en presentía de los de casa, 
eye lo meteix, disfrasant y dissimulant la sua 
devotió ab aquesta capa que dessafïava .', sos ger-
mans y altres de casa sua a qui tindria mes lorçe, 
y qui mes pés aportaria sobre las espalles, que 
uns li daven titol de groíseria y altres de al-
lotería; y de esta manera se carregave algunas 
cosas de molt de pes, com sachs de blár, llegó m 
ó altre cosa que ting.iessen mes i m:'i, fins que 
la feyen dàr de morros per la terra, y à tas horas 
estava contenta perquè tenia lo que volia, d e u ! 
manera, que moltas vegades los circunstans ne 
tenían compassió y deyen-ü que 110 tenia judici 
ni enteniment, que se havia de arroñonar y fersse 
algun mal de molta considerado; y totas aques -
t i s coses féu, fins que tingué un poch de dis-
cresió de poder pensar que cose es la creu que 
e! Señor vol que aportem. 
1 4 . — A més de axó per no estar OH punt sens 
atormentarse, señia sobre la carn ab unas Nacres 
ó cordes noves de espart, y perquè li aparexia 
que era poca la pena que li daven, fevey atgun\ 
nuus y encare hi dexava algunas puntas perquè li 
atravessasen la pell: de las bestias que tenían en 
casa prenia algunas cadenas y ab ellas se apreta-
va lortíssimament, tirana de si matexa, supposat 
que per la sua delicadesa y tierna edad que tenia, 
nacessitave mes de telas delicadas per camisas, 
que de cordes y ferros per atuni icnurse, y Mar-
gari ta era tant cruel enemiga del seu cós, que 
apenas may aportave camisas, y si algunas vega-
das li posaven, lo mes prest que podia cercava 
occasió de no esser vista y se la llevava, contenta 
de cobrirse ab lo vestidet mes humil que tenia à 
sa casa ; quant foch un poch mes grandetta se 
adonà que son avi tenia un çiliçi de çirres, fet à 
modo de un escapulari, que acostumava aportar 
alguns Jias de la seminana, y sabia Maignritta el 
lloch ahont lo posava quant noi aportava, y á 
las horas ella el se vestia y portavel tot el temps 
que ¡udicave que son avi noi havia de muster, y 
después lo restituía ahont lo havia trobat perqué 
son avi no reconegués ¡a falta; solia fer tres diiu-
11 is en la semmatia, se disciplinava y acotava sens 
discresió, perqué ab cordas y cadenas se dexava 
blava, y algunas vegadas fins á derramar parí dc 
la sanch que tenu, y tots aquestos exercissis 
acostumava fer ja desde los quatre aiïys de la sua 
edad fins á los nou ó deu añys. 
1 5 . — H a n vista ni Iletgida cosa mes particu-
lar que aquesta? han fet mes los varons mes pe-
nitents del be rem? ni fan-ne mes los cartuxos? 
qui no se» admira? ab tota veritat jo estkh ad-
mirat, y ja mes sabent la ignocentia de la sua 
vida, y puch dir ab tota certesa que Margaritta 
no usava de aquestos rigors perqué la carn li fes 
ninguna guerra, ni la molestas en la menor in-
sentia de naturalesa, la una per la poca edad que 
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tenia, y la altra perqué quant an aquesta part, 
li ha feta Deu tanta gratia que encara el dia de 
vuy, que te círca quarantè dos añys de edad, to-
talment ignora aquestes materias; y es en tama 
veritat que arnés de lo que jó sé y puch dir, el 
Pare Presentat Fray Vicens Pellicer del orde de 
Predicadors, confessor extrahordinari que es 
també de dit convent (mes per complir en se obli-
gado que per fer examen del seu esperit) volgué 
veure y examinarla com se trobava enseñada en 
los misteris de fé, y tractant de la Conceptió de 
Jesuchrist Señor nostro, que no fonch per obra 
de home, sino per obra del Esperit Sant, dema-
nantli si sabía que cosa volia dir per obra de 
home, se admirà de veurer la sua iguocentia, en 
tant, que ab tota la modestia que pogué, et in 
quantum liruit, ii explicà alguna cosa, y com 
aquesta santa ignorantía à mi no me es cosa 
nova, estant tractant ab aquesta sirventa de Deu 
nostro Señor de los exercissis penals que feya ja 
en la sua mes tierna edad, li preguntí y li maní 
quern digués quin impuls superior la movia à 
castigar ab tant de, rigor aquell tendre cosset, y 
ella me respongué que en aquell temps no tenia 
altre motiu que aquella inclinado y devotió que 
tenia en el patir, y pensar que devia ser molt del 
gust de Deu nostro Señor com ho veia practicar 
à los discirlinants en la semmana Santa, y mes 
en particular el dijous Sant en la processó del 
via-crucis. 
C A P Í T O L I V . — ' D Í altres sanias inclina)'ions 
que Margaritta tenia en aquesta sua menor edad. 
1 6 . — N o fonch notada may Margaritta de qui 
la conexia de lleugera, vana, ni que tingués in-
dinado alguna à jochs de altres miñons ó miño-
nes, antes bé fugia tot genero de devertiments ó 
conversations, ab admirado particular de los 
adultos, de tal manera, que sempre se abscondia 
y apartava de la comunicado de los de la casa, y 
per no ésser trobada, si advertía que la podían 
buscar, ó sen anave sobre una tauladeta que 
tenían derrera la casa, ó se posave dins de un 
forn que tenían fore de la casa, y com li subían 
el modo de prosçeir, si la volian en sa compañía 
havia de ser introduint la conversado de cosas 
santas, considerarla, y pregarla que fes la doc-
trina, y en tal cas, se posave à predicar y en-
señar ab tanta gratia, que restaven marevillats 
los qui la ouhien, y no men espant, perqué ab 
lo bon cuidado de sos avis y lo que Deu nostro 
Señor li assistia, estava tant enseñada, que sabia 
tota la Doctrina Christiaua ab major claredad que 
no comportava la capacidat que tenia. 
1 7 . — T a l inclinado li havia donada Deu * 
saber los rudiments de nostra Santa Fé , que no 
encontrava persona alguna qui pogués enseñarlai 
que no li preguntas y pregas que li digués y en 
señas algunas cosas de Deu nostro Señor: distant 
de casa sua, cosa de mitja hora dc cami, 'mes á 
lo superior de la montaña están las ermitas (que 
diém en Mallorca) de Trinitat , ahont sempre 
han viscut, y viuen al present, homens ermitans 
de gran virtut y santa vida; aquestos ó per ouhir 
missa, confessar y combregar los diumenges y 
festas, ó entre semmana per accaptar y cercar 
lo que han de mester, abaxen moltes vegades ó 
tots jutits ó alguns en particular, y tant per una 
cosa com altre, en abasar de las hermilas han de 
passar per casa sua, perqué aquell es et cami, y 
Margaritta quant sabia que havian de passar, 
tenia tal alegria que no se podia contenir, y 
aguardavels ab molta devotió, perqué sempre li 
enseñaven alguna cosa de Deu y li contaven 
algun exemple de alguna vida de Sants, ó deienli 
alguna cosa de la orado, segons á ells los apa-
rexia, y de aquexa manera la havian tant f íf icio-
nada á la sua santa conversado, que sí algunos 
vegadas se tardaven mes de lo que acostumaven, 
sen pujave á lo mes alt de la casa, que es mía 
torre (de que ha prés el nom la possessió) de 
hom podia veure les hermitas, y sin veia algu ó 
alguns que se partien de allí, asigurada que se 
encaminaven en vés de casa sua, abaxave de la 
torre y anave corrent gran tros de cami per e n T 
contrarios, y ab amoroses quexas los dave á en-
tendre la set que tenía dels seus Sants docu-
ments, y axó feya essent molt petita, que d e s -
pués quant comensá á esser grandetta, ja no te-
nia patientia de aguardarlos, sino que moltas 
vegadas, ab un germanet seu qui la compañava, 
anava y pujava i las matexas hermitas á visitar-
los y tractar ab ells: quant jo tractava aquest 
punt ab aquesta santa creatura, sem orferí un 
pensament de que aquells hermitatits eran ho-
mens, encare que molt sants y virtuosos, y que 
ella en aquell temps era miñona donseileta y her-
mosa, encare que ben inclinada, y ella an el pen-
sament que jo tenia y á tot lo que sem podia offe-
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rir, sens havcrlin pailat ninguna paraula me 
digqé: Pare confessor; que pensa que jó míràs 
aquells hermitans, homens en la cerra? si bé vi-
vían en aquest mon, jo los veia y considerava 
com si fosseti esperits benaventurats en el cel, y 
algun de ells me paresia tan gran sant, quel ju-
dicava un abre Sant Pranceseh perla gran virtud 
que tenía; y en effecta, viví» cn aquell temps lo 
hermi a Fray Juan, que ha viscut en el Herem 
circa cinquanta añys, y mori cosa de tres añvs 
haurà, en opinió de un gran sirvent de Deu nos-
tro Señor, y per consegüent, essent ells de u n t a 
virtut, los devia aparexer també Margaritta, si 
bé vivia en la terra, un serafi üc los que se abra-
cen de amor de Deu en el Cel. 
18 .—Axi venerave Margaritta aquestos sir-
vents de Deu nostro Señor en la sua mas tierna 
edadj y axi escimave los documents y enseñan-
TES que li daven, aífectes verament que pot ser 
que íossen de la bona educatió que tenia de sos 
avis, pero si tinch de dir lo que à mi me aparex, 
diria que per la poca edad que tenia, se poden 
dir mítlur dons sobrenaturals ab que el Señor 
la adornave y curiquic ja que en aquell temps, 
perque cs un conexement aquest superior al que 
naturalment pot tenir un enteniment humà per 
perpicàs que sia; y sino vegien lo que feye quant 
veia algun sacerdot; noi mirave ni respetave com 
i creatnra humana, sinó que mirave en ell y ve-
nerave ia persona de jesuchnst y com si fos el 
matex Jesuchrist. y mes en particular si era con-
fessor, que ja i las horas (y sempre heu ha fet 
de la matexa manera quant se anave a confessar 
(que es estada mult devota de aquest gran sa-
grament, y sempre que tenguès ocasió de c o n -
fessarse no la petdia may} postranse en els peus 
del confessor, considerave que se postrave à los 
metexos peus de Jesuchrist, ab tanta vencratió 
com si fós ell matex. 
J I J . — E l respeta y reverentia que tenia à las 
Isglesias cs una cosa molt singular, perque ab la 
llum que Deu nostro Señor li donava, ja li apa* 
rexia quant entrave cn alguna Isglesia que en-
trave á la gloria, y per axó, quant li donaven 
alguna cosa de manjar, com se acostuma fer à 
los mifions de poca edad perque se entretengan, 
ella non menjava mav, ni li recorda tampoch 
linveri plorat mav, ui menos per molt de temps 
que li hajen tinguda, essent axi que li succehia 
moltas vegades anatltl ab .sa avia y t 'a^aibi 
molts matins y moltas tardes, que baje dit mav 
prou temps haurà que estam aqui, ni hora serà 
jà de anarnos-ne à case nostre, perque hi estava 
tant contenta y alegra, que sen tspentaven tots 
los qui ho sabiari, anres bé solia dir quant seu 
volian anar qt:e estave allí molt aplér, perque 
alli se alabava á Ueu nostro Señor que es lo ma-
tex que se íà à la gloria: quant sé confessave 
deia totas las taitas que advertia sens ninguna 
repugnantia, y aquestes las tenia per un pecats 
molt graves, y tant graus que sempre li aparexia 
que era !a mes roalu del mon; esacnt axi veritat 
que cosa de pecat mortal, ni etiam dc preat ve-
nial comès ab ad\ertentia dc que sie pecat, y 
ofensa de Deu per leve que sia estada, no li feta 
may encare fins lo dia de vuy. que com tinch 
dit te quarantè dos a ñ y s , y confii cn Deu 
que no la cometrà may, perque haveutla tinguda 
sempre de la sua Santíssima mà per tot aquest 
temps, per la sua infinita misericordia la guar-
darà també tot el temps de la sua vida, y dr to 
que dich ne esttch tant cert, que he examinada 
moltas vegadas tota la sua vida, y del modo que 
Deu me ha asistit, y jo he pogut obrar ab ajuda 
del Señor, sempre he trobat esser axi, v perque 
jo som fill de la mia ignorantia, ha fet lo matex 
el Pare Presentat Fray Vicens Pellicer .i instarttia 
mia, y es estat sempre del matex parer, que no 
se pot fer altre cosa sino alabar á Deu nostro 
Señor y dirli mollas vegadas que es laudable en 
los seus Sants. 
(Se íoniiitiiamj 
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In nomine sánete ct individué Trinitatis Pa-
tris et Filii ct Spiritus Sancti Amen. Motora sit 
universis hujus presentis pubiici et auctentici 
instrumenti seriem inspecturis, quod etnn in or-
dinatione sanctissimi patris domini Bonifacii 
pape octavi, facía super tractatu pacis íacte per 
eumdem dominum papam seu ordinale inter ex-
cedentes principes Phihppum Irancie et Karo-
lum Sicilie reges ¡Ilustres, ct inclitum Karolum, 
Vales:: et Alen som o 111:1 cm, dicti tegis Franc ir 
gaiuianuní; ^cu cotum nuntics ct pio^-natcies, í t 
nos [acobiim, Dei gralia rcgcm Majoricarum eo-
mitein Rossilionis et Ceritanic ae Montispesulla-
NI dominum, et nuntios seu procuratores nostros, 
ex una parte, et Jacobunt, Dei gratia, Aragonum, 
Yalencie et Murcie regem et comitem Barctii-
norie, et nuntios seu procuratores ejusdem, ex 
altera, ínter cerera contineatur quod in restitu-
tione regni Majoricarum et insularum Minorica-
rurn et Evissc, et aliarui'n eidem regno adjacen-
titim, et omnium inmnbilium sen stabilium ocu-
patorum per dictum regem Aragonum aut suos 
antecessores vall i toros sen adjutores, de terris, 
villis et possesstonihus umtris, vassallorum et 
valitorum et subditorum uostrorum, nobis fa-
eiend.I per dictum regem Aragonum, nos rex 
Majoricarum predieius et il·lustris rex Aragonum 
memoratus laciamus (') nobis ad iuvicem recoq-
iiitiones firmitates et homagia, juxta inodunt et 
tornum contentos in instrumento publico lacto 
de cot ventionibus initis inter nos et il·lustrem Pe-
trum tune regem Aragonum íratrem nostrum 
quondam. Nos reges Aragonum et Majoricarum 
volen tes et intendentes propter honorem sánete 
matris Pcclesie, et predicti domini Summi Pon-
tilicts reverentiam, et propier bonum pacis, dic-
tam ordinationeni servare, er cidem in ómnibus 
et per omnia adhereic, et cam plene et integre 
in ómnibus et siugulis suis partibus adimplere, 
sequi et inviolabiliter observare, dictasque con¬ 
ventiones contentas in dicto instrumento juxta 
íormam prelibatam renovare, ad renovationem 
earumdem conventionum in modnm procedi-
mus infrascriptum: Nos itaqiae Jacobus Dei gra-
da re\ Majoricarum predictus, gratis et ex certa 
scientia et spontanea volúntate, per nos et oin-
nes successores nostros, recipimus a vobis do-
mino lacobo rege Aragouum predicto, carissimo 
nepote nostro. et successoribus vestris reaibus 
Aragonum, ¡u íetidnm honurattim, sine omni 
servitio, sub forma lamen iniraerípta, totum 
predictum regn-.im Majoricarum, cum insulis 
Minoricarum et Evissc et alus insulis adjacenti-
bus eidem rvgno, et omnes predictos comitatus 
et térras Rossilionis, Ceritanie et Confluentis 
et Vallispirit et Cauquüiberi.—Ítem, síne pre-
juditio juris alieni, recipimus in feudum a vobis 
et vestris, secundum modum superius et infe-
rius, comprehensum vieecomitatum Omeladecii 
et vieecomitatum de Carladessio, cum ómnibus 
villis et castris eorumdem vicecomitatuum, et 
omnia etiam castra villas et loca quecumque pro 
allodio habemus in terris Mnntispcsuilani et do-
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mhiatimie et terminis ejusdem, el qualiter omnia 
alia queco trique halriuus seu babero debemus 
ubicumune sini, CÜ'II .nilitibtis scilicet hominibus 
feudis jurisdicnonibu; et dominaiionibus uníver-
sis, sive illa teneamus ad manum nos tram sive 
allí teneant pro nobis in feudum. exceptis ftudis 
que tenebainus ab episcopo et ecelesia magalo-
nense. Pro quibus ómnibus et singutis locis et 
terris ac juribus eorumdem constituimus nos de 
piesenti teudatamim vestí um, recognoscentes 
deinceps nos et sttecessorum |nostrorum] pre-
dicta omnia tenerc a vobis et successoribus ves-
tris rtgibus Aragonum ín feudum predictum h o -
noratum; transferentes etiam in vos et successo-
res vestios directttm dominium omuium predic-
torum, quod directum dominium Confitemur ex 
nunc vestri vcsirorumque successorum nomine 
possidere et quasi in signum iradite possessionis 
dicti directi dominii. Pxipimus tanien a predicta 
recognitione feudi nos Jacobus rex Majoricarum 
predictus emplumes castromm villarum et loco-
rum quas fecimus in predicris terris, quas nobis 
ct successoribus nostris pro nllodio retinemuv 
Sane volumus et coucedimus quod heredes et 
successores teneantur faceré omagium vobis et 
successoribus vestris et daré potestatem de c ivi-
tate Majoricarum nomine ct vice totius regni 
Majoricarum et insularum Minoricarum ct Evissc, 
et dt villa Podü Ceritanii nomine et vice Ceri -
tanie et Contiuentis, et de villa Perpiniani no-
mine comitatus Rossilionis et terrarum Vallis-
pirii et castri Canquiliberi, et de castro de ü m e -
llatio nomine et vice dicti vicecomitatus de 
Omelladesio. Quas potestates dicti heredes et 
successores nostri teneantur daré vobis et succe-
ssoribus vestris qtiandocuinqiic et quotienscuru-
que requisiti fuerint per vos et successores ves-
tros irati et paccati, racione tamei: recognitionis 
feudi et íatice juris, nec predictas potestates po-
ssitis vos vet successores vestri retiñere ratione 
valense. Teneantur etiam omnes heredes ve! 
successores nostri firmare jus vobis et vestris in 
posse vestri et vestroruin, et semel quolibet anno 
cum luerint requisiti iré ad curiam vestri et ves-
trorum in Catbalonia, nisi tune quaudo fuerint 
requisiti fuerint dicti heredes et successores nos-
tri in regno Majoricarum. Nos vero in vita nos-
tra non teneamus vobis faceré omagium nec 
daré potestatem nec iré ad curiam vestram nec 
firmare directum nec consuetudines de novo fa-
ciendas per vos vel vestros observare. Promilti-
mus tamen nos et nostri, et àdhuc de presenti 
nos et successores nostros obligamus, quod ¡uve-
"1 
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rotis valeamus ei deffend.iiiuis vos et successores 
vestros cum loto posse nostro contra cuñetes 
nomines de mundo. Ítem promittimus per nos 
et ngstros servare et servan faceré in terris Ceri-
tanie Rossilionis Confluentes et Vallispirii et 
Cauquoübero usaticos consuetudines et cons -
tituiiones Barchinone, factos et facías et etiam 
faciendos el faciemias per vos et vestros cum 
consilio majoris partís baronum Catalonie sicnt 
moris est fieri, salvis spetialibus cousuetudinr-
bus locorum predictarum terrarum, et quod 
in predictis terris Rossilionis, Cerítanic et Con-
rluentis, Vallispirii et de Cauquolibero currat 
monete ISarchinone et non alia. Rctiuemus la-
men nobis et succe-s >ribus nosiris quod possi-
mus cudi vel cudi faceré absque contradictione 
vel impedimento vestri et vestrorum in reguo 
Majoricarum et.insulis eidem adjaccntibus mone-
tam et monetas de novo. ítem retinemos nobis 
et successoribus nostris quod in millo casu possint 
a nobis vel ofricialibus nostris vel sncccssonim 
nostrorum apellari nec etiam per alium modum 
recurrí ad vos dictum dominuin regem Arago-
num vel successores vestros, salvo quod propter 
lioc non detraliatur in aliquo hüs que superius et 
inferius continentur, ítem quod nos et successo-
res nostri possimus absque contradictione et im-
pedimento vestri et vestrorum (acere et poneré 
pedagium et novam leudam in regno Majorica-
rum et alus insulis eidem adjacentibus, salvis li-
bertatibus per j r.'decessores nostros concessis 
hominibus nostris, nisi predicte libértales vcl pri-
vilegia sint dc jure per contrarium usum vel ,ilio 
modo abroga ta. Ucm retiuemus nobis et succe-
ssoribus nostris bovaticurrt in predictis terris Que 
tamen omnia que nobis retiuemus voltmnis el 
concedimus esse dc feudo seu feudis predictis, 
exceptis emptionibus supradictis. Inhibittones 
vero seu banna per vos vet successores vestros 
factasvel faciendas non teneamur nos vel succe-
ssores nostri servare nisi (acte fuerint de consilio 
ct assensu nostro et nostrorum. Remittimus etiam 
et diffinimus vobis predicto domino regi Arago-
num carissimo nepoti nostro ct vestris perpetuo 
omnem petitionem et demandara quatn contra 
dominum Petrum olim regem Aragonum fratrem 
nostrum quondam usque ad diem qua confectum 
futí instrumentum de predictis conventionibus 
initis inter ipsum et nos faceré poteramus. Ad 
h e c o o s Jacobus Dei gratia rex Aragonum, tenen • 
tes nos pro comentis ct paccatis cum predictis :i 
vobis domino Jacobo rege Majoricarum carissi-
mo patruo nostro nobis recognistis et concessis, 
per nos successoresque nostros laudamus appro-
bamus et concedimus vobis predicto regi Majo-
ricarum patruo nostro carissimo ct vestris succe-
ssoribus perpetuo predictum regnum Majorica-
rum Ínsulas comitatus et térras quos a nobis in 
feudiim recipitis sub pactis et convenisonibus 
supradictis. Et promittimus per nos et nosiros 
vobis et vestris juvare valere et defenderé vos et 
vestros et regnum térras et comitatus predictos 
et jurisdictiones vestías et dictarum terrarum 
quas a nobis tenetis in lendum toto posse nostra 
contra cunctos homines. Remitentes per nos et 
nostros vobis et vestris perpetuo omnem qües-
tionem petitionem et demandam quam movit et 
moveré potuit contra vos vel vestros carissimus 
et dominus genitor noster predicáis usque in 
diem confectionis predicti instrumenti de con-
ventionibiis antedictis. Convenimus etiam et reti-
uemus nos Jacobus Aragonum et Jacobus Majo-
ricarum reges predicti quod substitutiones facte 
in cartis hereditamenti inter nos et nostros per 
dominum Jacobum inclite recordationis regem 
Aragonum avum mei regis Aragonum predicti ac 
patrem mei regis Majoricarum prefati, et in tes-
tamento ejusdem inclite recordationis domini 
Jacobí quondam regis Aragonum predicti, sint 
salve ct in sua rcmaneant írrmitn te, salvis hüs 
que in hoc instrumento continentur. Et pro pre-
dictis ómnibus complendis et firmiier attenden-
dis obligamos nos et nostros ad invicem et omnia 
bona nostra, et juramus per Deum et cjus sancta 
quatuor euvangelia ct facimus inter nos oma-
crium ore et manibus ad invicem in presenti. In 
quorum testimonium nos rex Aragonum et rex 
Majoricarum predicti hoc presens publicum ins-
trumentum sigillorum nostrorum appentione 
duximus robotandum. Actuïn est hoc in castris 
prope Argileris Elnensis diòcesis in festo aposto-
torum Petri et Pauli videlicet tertio kalendas ju-
lii anno Dominí M° CC" Ixxxx octavo. 
Signum Jacobi Dei gratia regis Majoricarum 
predicti qui hec laudamus firmamu; et juramus. 
Signum jacobi Dei gratia regis Aragonum 
predicti qui hec laudamus firmamus et juramus. 
Arch. Nat. de Paris.—K K. 1 4 1 3 . n.° 25 . 
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DICCIONARI I)Ií LA L L E N G U A C A T A L A N A — 
LLETRA DE CONVIT 
I 
P r o p o s t a det p e n s a m e n t 
" "HT^MR cl moviment generós, ardit, sem-
rg ,—-: || pre creixent, incontrastable, a favor dc 
xf~4mg( la nostra llengua estima dissima, tant 
d' anys dcsjcctada, enviuda y desconeguda de 
sos meteys fil ls,—tot hom, per poderla escriure 
y pariar correctament, demana la gramática y el 
diccionari. 
Gramática en deixà una de feta casi de tot 
y ja impresa bona part a costes y despeses de la 
Exma. Diputació de les Balears, I' eminent filó-
lech y dolcissim poeta 1). Tomás Fortcza, al 
cel sia ell, In mort del qual ploren les lletres 
mallorquines y sos amadors. Aquesta gramática, 
que sortirà, si Deu lio vol, dins un parell de 
mesos, sensa la sintaxis, que es lo que no dexá 
let 1' autor (peni hi ha qui amb la ajuda de Dcu 
omplirà tal minva tant be com sapia), estam 
segurs que obrará una revolució gloriosa dins 
P estudi de la nostra llengua, .mostrant els l ec -
tors, iniciantlos en les reveladores, en les llumi-
noses eusenyanses, vies, direccions y entreíoichs 
de la ciencia filológica, mostrant de destriar la 
nissaga de les paraules, d' aglapir etimologies y 
estudiar d' aprop y arribar a conèixer a fondo el 
geni, la naturalesa, 1' encarnadura de la llengua. 
Ara cl diccionari no está l'et, ni d' un bon 
tros. A Catalunya y a Valencia, sigles enrera en 
feren alguns, notables per aquella época, pero 
incomplets, que deixaven la cosa a mitjes astes 
y que no responen a-n els imponderables pro-
gressos qu' ha fets la novella ciencia filológica, 
ni a la revolució .salvadora, profunda, radical 
qu' aquella admirable ciencia ha obrada dins 
1' estudi de les Mengues. 
A Mallorca fins a-n el siglc X I X , que sapi-
guem, no 'n compengucren ni 'n publicaren cap 
de diccionari. 
Hls primers traballs d* això qui trascendiren 
a-n el públich, segons estam entesos, daten de 
1' any i tí 5 > y peitcneixcn a la «Sociedad Econó-
mica de amigos del País». Aquesta Sociedat, 
tocada una mica massa, com moltes altres a-les-
hores, de P esperit utòpich que dominà la Eu-
ropa en el sigle X V I l í , pcrsoniíic.u per ( 'Enci -
clopedia, el qual, segons pinta meravellosament 
En Taine en la seva obra magistral V ancietl 
Rt'ginic, prcüindínt de les rcaiidats històriques y 
no sabent que primer se mudeu dc lloch les 
muutanvcs que '1 geni, carácter y manera de 
esser dels pobles, s' obstinà cn fer un mon nou 
flamant, axò es, constituir, organisar y manetjar 
els pobles, les famílies y tot a priori, fent cas 
omís amb absolut de lo que fins llavò era estat 
cl mon, creeutse qu' era negoci dc poques t a u -
les capgirarho tot y esveirho tot ;—donchs aque-
lla Sociedat, tocada d'aquest esperit, se proposà 
devers 1' any 1Ü35 de fer un diccionari mallor-
quí-castellà. . .—¿Pee redimir l' idioma matern? 
¿per alsai lo del abatiment aont se trobava? ¿per 
tornarli lo qu' era seu? ¿per restituirli cl cetre y 
la corona de que P havia inicuament desposseït 
P absolutisme centralista y u nitor mista?—Per 
cap d' aquests motius, sino per tot lo contrari. 
Hscoltaula ella meteixa, qui parla per boca del 
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Altres tentatives vengueren derrera la del 
benemèrit franciscà, pern tan esburbades y mal 
sortades, que, si he veren la llum pública, es 
molt dnptós que fessen donar cap passa a la 
nostra lexicografia. 
Modernament a Catalunya y a Valencia 
n% lian tornats publicar de Diccionaris, pero tols 
desgraciadament patexen dels mctcys defectes 
qu' licm anomenats: se concreten a la varietat 
catalana o valenciana y a la época actual, ome-
tent les altres regions y èpoques dc la amiga na-
cionalidat catalana, y axi resulta l' idioma cs-
queíít, mutilat, cscapsat. 
D' una manera mes amplia, mes racional, 
mes completa comprengué l' obra lexicográfica 
cl gran Mestre, D. Marian Aguiló, gloria puri-
ssima dc Mallorca v dc la terra catalana, asirc 
dc primera magnitut dc la lírica espanyola, pa-
triarca del renaixament literari de Mallorca y 
Catalunya. Emprengué D. Marian ben de bon 
hora la gloriosa tasca del diccionari, no de la 
variedat mallorquina, catalana, valenciana o ro-
ssellonesa, sino de la llengua parlada a totes 
aquestes regions, qui no es mes que una y de la 
meteïxa llengua escrita a dites regions sigles en-
rera. Se passà gran part dc sa vida en tal lev na-
da, replegant muts, liases y modismes en les 
excursions que feu per tots els amidis territoris 
de la llengua y per dins les biblioteques y ar-
xius, arribant a tenirne molts dc milcuars, fent 
un comú espantós Ics cèdules flont Ics tenia i s -
crits. Desgraciadament D. Marian passà d'aquest 
mon a I" altre T any 1 8 9 7 , al cel sia ell, sense 
que hagués comeusat amb tant de pertret reunit 
I' edifici inmens. 
Diuen que son fill D. Àngel du idea de aca-
bar 1' obra dc son parc. Deu bo fassa; però no 
sabem si serà prest o íart. V mentres tant passen 
els anys; 110 hi ha noticia de que 1' obra fassa gay-
rc via o estiga per a sortir; y d' altre vent creix 
d' una manera admirable y altament consoladora 
V aliciú a la nostra llengua; batega aont-se- vulta 
cl desits dc coneixeria d' aprop; se manifesteu 
tot arreu Ics ganes d 1 estudiaria dc prim conte 
per poderla parlar y escriure aixi com pertoca; y 
dc llevant a ponent, dc tramuntana a mitjorn 
demanen el diccionari. 
Y el diccionari no hi es. Y si esperant que 
smta tot sol o que nos venga de V ayre del cel , 
esperarem dc bades. Si no hi ha, qui l lassa, no 
estarà fet may ni sortirà may. 
seu secretari dins una circular, convidant els 
lletraferits a I" empresa, amb aquests termes, qui 
retraten dc cap a peas aquella generació dc gent 
illuslraàa: 
«La Sociedad dtseosa de iviilribtiir por su parle 
à la geuerali\aiion del habla wmmal entre noso-
tros y á LA DESAPARICIÓN EN 1.0 l 'Os l l l l . i : 1HA-
t.ECTO MAU.ORQL"!\ A I.O MENOS KS Kl. TRATO l>K 
1.AS PERSONAS C U I T A S , LO CUAL M1 RA COMO L*S 
PASO HACIA LA MAYOR CIVILIZACIÓN Di : IA PROVIN-
CIA, ha resuelto emprender ¡a (eruta-
ción del cDiceiouario maltorquin-caslellatio. ' 
¡Quin concepte més especial, per no 
dirli una altra cosa, tenia aquella gent dc la d -
vilisació! ¡Quina manera més original d' esser 
amichs del Tais, voler despullar el ptüs, cl poblc 
mallorquí, un poblc civihsaty constituït, d'una 
cosa tan íntima, tan coral, de tanta trascenden-
cia per la vida d" un poblc, com es la seva llen-
gua, mamada amb la llet sigles y més sigles! Amb 
una partida d'amkln axí, anava a ma el pais dc 
ferse molt envant. . . . cap a u cl cementen. 
¡Pobre pais. si nu hagués tengtit més sentit comú 
qu' aquells amiehs! 
Gràcies a Deu, tal empresa nu passi avant ni 
capità per lo esguerrada y esbordcllada; y la 
nostra llengua, amb tants d'anys cum son passats 
de llevo cnsà, lluny d' anar per les foranes y 
quart minvant, com volien aquells aniUhs, que 
Deu baja perdonáis, va quart creixent y mes per 
mitx que may; dc cada die es mes estimada y 
festetjada y cnalttda deis meteys y lot que abans 
no 'n leven gens dc cas, y ja no está just una 
euvella devant el tonedor cum estava devers 
I' any 1 S 5 5 , sino que se defensa coratjosa, cubra 
forsa una cosa fura mida, y estén, asegura y 
consolida 'I seu domini, y ja no hi ha forjes hu-
manes que la puguen aixellar ni manco destro-
nar ni esveir. 
Amb més bones intencions y millors resultats, 
emprengué a-n aquell metéis temps la formació 
del nostro diccionari el francisca I 1 . l'igucr.i, y el 
publicà I ' a n y 1840, ben apreciable com a pri-
mera tentativa, pero massa enfora de lo con-
gruent y definitiu, tota vegada que se concretà a 
la llengua parlada a Ics hores a Mallorca. 
1 Posseeix un exemplar ile dita circula» y 1' lia po-
sada a la nieva disposició mon aruictl coral D. Jaume 1.1. 
Garau, v forma part At la seva iiqiiissim.1 y notabilísima 
collccció de manuscrits y impresos referents a Mallorca, 
Fentmc aquestes reflexions y veent que ningú 
sc movia per tal obra, y petxticat mil vegades 
perque jo no 1 ' emprenia, a la fi me som resolt 
de sortir en mítx, y cridar els amidis de la nos-
tra llengua benvolguda, y prOposarlos dc em-
prendre I' obra magna del Diccionari. 
Per no anarmen just del meu cap y poder 
concretar qualque poch cl pensament y esposarlo 
a-n els aínichs de la Ciutat y dc la part forana y de 
fora-MaHorca, nos som aplegats una partida de 
vegades alguns companys dins la biblioteca del 
palau episcopal, que 'I Bisbe generosament v amb 
gran pler de la seva ánima ha posada a la nostra 
disposició; y n' hem parlat d'asseguts, y trobam 
que. sense formació de Junta dc cap classe, sense 
més organisme foncmental que el qui broll es-
pontàniament de T amor a la llengua, htm dc 
cridar totes les persones que considerem indica-
des per aquesta empresa literaria, convidan tics 
fi en volen esser; y constituimos cn sociedat, 
aont, sense categories ui diferencies dc major y 
menor, traba llar qui mes puga per una obra de 
tanta trascendencia. 
11 
Qoe es lo que volem fer 
Aquest diccionari no ha d' esser just de la 
llengua parlada a Mallorca y parlada actualment, 
sino de la llengua qui amb lo nom de llemosina o 
catalana cs coneguda y famosa dins el mon lite-
rari desde 'I siglc X I I , y cs une de Ics branques 
mes importants de la esteu sa, de la veneranda 
llengua <'' oc, ta qual floria a Ics totes ja en el 
siglc X I y rcynava com cap altra d' Europa 
desde cl Loire fins a 1' P.bre, desde 'Is Alps fins 
a I' Atlàntich; era la llengua usual tic casi tots 
els trovadors d' Occident, I' única llengua vulgar 
qui en aquelles saons ja tenia literatura, gra-
màtica y diccionaris. Donchs d' aquella branca 
esponerosa d' aqueix arbre excels qui abrigava 
baix de les seves rames maternals tant dc pobles 
y nacions, d' ont brollaven tants de cants dc l-'r, 
Patria y Amor; d' aqueixa branca, quí s ; va es" 
tendre y arrela, com arrelen les muntanyes, y 
flori y se carregà de fruyts de vida, com les 
mares qui tenen la bendició del Senyor, desde 'I 
comtat de Tolosa y la senyoria dc Montpcller, 
seguint per les estenscs y opulentes regions dels 
comtats de Rosselló, Cerdanya. Urgell, Besalú 
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y Barcelona, rcynes de Mallorca, Valencia y 
Murcia, fins a les llunyanes y grandioses illes de 
Cerdcnya y Sicilia y els comtats d' Atenes y 
N'eopatria dins V encantadora y veneranda G r e -
cia; d' aquesta llengua gloriosa, qui abans del 
sigle X V ja havia tinguts escriptors tan sublims 
com cl rey en Jaume lo conqueridor, cl B . Ra-
mon l.ull, Fr. Kiximenis, S . Vicens Ferrer, cn 
Bernat Metje, n' Ansies March, en Juanot Mar-
torell; d'aquesta llengua q u ' h a resístides dins 
Francc y F.spanya les ícrestes, rabioses y redo-
blades envestides del centralisme y uniforisme 
apoderats dels tronos d' F.uropa y opressors im-
placables dels pobles; y ha triuníat de la absor-
ció y esveiment que pretenien demunt ella Ics 
anomenades Mengues ofieiah; d' aquesta llengua 
del bresol y del derier sospir, d" aquesta llengua 
del cor, d' aquesta llengua estimadissima, amb 
totes les seves variedats del Rosselló, Catalunya, 
Balears y Valencia, ab toies k s seves evolucions 
y cre'xcnscs del sigle XI cnsà; dc la gran llengua 
catalana entesa així, h.i d'esser el diccionari que 
volem ler, qu" anam a comensar. Volem reunir, 
fins allà ont nos sia possible, el tresor mereve-
llós; volem ler i' inventat i, tot lo complet que 
sabrem, de la riquesa, de la opulencia impon-
derable, estupenda, que cn paraules, frases, ada-
gis, modismes y formes té escampada y espar-
«ida la nostra LLENGUA dins els nombrosos menú-es — 
ments escrits dels seus lilis del siglc X I cnsà, 
guardats dins biblioteques y arxius: riquesa y 
opulencia qui brolleu encara rabems, llampants, 
iuestioncablcs, de l.i boca dels milcnars de mi-
lenars de gent qui pobla Catalunya espanyola y 
Catalunya francesa, les Illes Balears y 1 ' antich 
rciinc de Valencia. 
l l i 
M a n e r a de r e a l i s a r el p e n s a m e n t 
$. 1 . Com han d'esser les cèdules 
Lo primer dc tot, 1 ' únich sistema prenidor, 
l' única manera acceptable dc fer aquesta gran 
replega, aquest nombrós y casi interminable in-
ventari de paraules, frases y formes en que ha 
de consistir cl diccionari, es cl sistema de pape-
letas o cèdules, axó es, replegar les paraules, 
frases y formes, posantlcs a un trosset dc paper 
quadrangular de ios milinictres de llarch y 
7 . 1 d" ample, escrivint per llarch. 
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fins y tant que "I colaborador crega tenir ja iotes 
les d" una paraula o secció o llibre, a li de po-
derles consultar y sebro Ics que té, per no re-
petiries, y les qt:c no té, per enllestiries y com-
pletar la cosa. Amb això convé deixar a-n els 
colaboradors ampiissima llibertat. 
§. 2. Los socciens: secció do monuments escrits 
Per fer la feyna amb orde v no repetiria de-
bades, hem pensat de compartirnos en seccions, 
senyalant a cada una un ram especial, això es 
coman.uitli Ics cerques de totes les p.tiaules, 
frases y modismes referents a-n aquell ram. 
Ocorren tot d' una dos gratis camps aont 
nio.ircse y traba llar aquestes seccions: i . " els 
monuments escrits en tots els sigles de la llen-
gua; 2 . " ' la llengua vivent en la boca Je ls pobles 
qui la parlen. 
líls UlOtlUmCnt.-i escrits cu tots els sigles que-
ia llengua conta d' existencia: aquest es el camp 
mes pla; però ¡\\ijt si ho es ample y March! I.a 
vista s' lii pert. 
l:ls qui hi vullcn traballar, s' encarregaran 
d' un llibre qualsevol, pertanyent a la llengua, 
o, si aquest es molt gros, p el colaborador no te 
gnyrc coratjc, d' una part de dit llibre, així com 
cadascú s' eslim mes. J.a Socicdac s' encarrega 
de proporcionar llibres a-n els colaboradors que 
no 'n tenguen; y essent tants com sou els llibres 
escrits en català, per estalviar temps, y , sobre 
iot, diners, que may basten per la mitat de les 
coses qu' un voldria, suplicam a tots els amidis 
qui tenguen llibres en la nostra llengua y no 
estigueu per colaborar en ei diccionari, que 
fassen el favor per amor de Deu de posarlos a 
la nostra disposició, per que qualcú les puga 
aprofitar, fent les cèdules de toies ses paraules. 
Els colaboradors d' aquesta secció poren 
simplificar molt la seva feyna, no posant a cada 
cèdula el títol del llibre, sino just la pàgina entre 
dos guionets dexant lloch devant per dit ti lol, 
pero en tal cas no han de mesclar aqueixes 
cèdules amb altres, sino guardarles dins sobres y 
escriure denuint aquests: Cèdules dc lal llibre. Y 
(lavo els secretaris ja posaran a cada una el titol 
del llibre amb abreviatura per guanyar espay, 
ja que toies les referències han d' anar dins el 
cos del Diccionari, a fule que pugueu sebre cada 
paraula d 'ont es sortida, y els qui s' assemblen 
a Sant Tomàs , ho pugueu tocar amb ses mans. 
Cada paraula, accepció o forma lia d anar 
escrita al bell milx dc la cédula, y, en retxa apart, 
el poble o regió aout es usada, y , si es treta 
d' un llibre o document inèdit, indicar amb tota 
exactitut el títol y edició del llibre o document 
y la página. Si es una paraula o forma podi c o -
neguda o un adagi que no sia prou clar per refe-
rirse a res estrany, poren pos.irhi tot seguit una 
breu descripció o esplicació; perquè lo qn' es 
diu la definició, serà lo derrer que hem de for-
mular, per motiu de que, fins que tçnguenl totes 
les accepcions, iots els sentits dc la paraula, no 
porem definiria d' una manera completa. Això 
no vol dir que, si un vol proposar una definició 
o ad'air observacions sobre aquella paraula o for-
ma, que no puga ferho, y prou que le hi agrai-
rem. No cregueu que 'i tamany que donam per 
les cèdules sia massa petit: per la major part de 
les paraules n' hi haurà prou. Si per qualcuna 
que tenga molt qif esplicar, cl paper no basta, 
poren aferrarnhi per un cap un altre d ' i gua l , y, 
si no basten dos, afcrrarulii tres, fins que hi baja 
qu 1 escriure. Així estalviarem molt de paper y 
molt d' embalum, perquè de cèdules d' aquestes 
n' hi haurà d' haver no mils, siuo milenars dc 
milenars. 
Hiles llavó s ' h a n de classificar per paraules, 
de manera que, aplegades les de cada paraula, 
tenguem a punt cl cabal que se necessita per fer 
1* article dc cada una. 
Per facilitar aquesta triad:!la, c o m e posar a-n 
el cornaló superior urct dc cada cédula la ¡letra 
inicial dc la paraula a-n-c que va dedicada la me-
tcixa, y a-n el cornaló inferior de la mcleixa 
banda han dc posar el número que cada colabo-
rador tenga a la llista dc colaboradors, número 
que oportunament li donarán, a fi de que a tota 
hora pogucm sebre qualsevol cédula qui 1' ha 
presentada, y quantes n' l ia presentades cada un: 
indicació que constará, si Deu ho vol, en el m e -
téis diccionari, a la llista dc colaboradors que hi 
haurà devant de tot. 
Plenes les cèdules, els colaboradors Ics ani-
ran cutregant a qualsevol dels secretaris que hi 
ha nombrats o a 1' autor dc la present, quant y 
com los vendrà millor, y aquests Ics ordenarán 
y distribuirán a-n els colaboradors qu' bajen dc 
fer la feyna principal, això es , els articles de Ics 
paraules en qu' ha dc consistir cl Diccionari. 
Ta l volta convendría no entregar ics cèdules 
Si cl llibre dc que un s' encarrega cs una col-
Iccció de documents dc diferents èpoques, con-
vendrá, derrera 1' indicació deia página, posarbi 
1' any a-n-e que perteneix tal document. 
Perú ¿quines paraules de tals llibres han de 
posar a Ics cèdules y quines han de dexar? 
A-n el nostre entendre, dels verbs bastarà 
posar 1' infinitiu, el participi de present y de 
passat y cl gerundi. I.cs altres formes dc llexió 
o conjugació Ics poren ometre, mentres sien 
usades actualment; ara, si son anticuades, convé 
posaries tal com están, perquè 'Is llechs cn la 
materie les puguen aprendre. 
IÏO quant a les demés paraules som dc parer 
dc posarleshi totes; amb lo ben entès que, h.i-
veutuhi tantes dc repetides, posades una vegada, 
ja ir hi ha prou. Ara si un no está cert de si 
una paraula ja 1' h.i posada, y li ha de costar 
gayre aclarirho, val mes que la pos de bell nou, 
perquè al temps d' anar a veure si la té o no, 
podrá fer, no sols la cèdula de dita paraula, sino 
la de trenta o corante paraules mes; v el mal 
que pot venir de posar una paraula tres o quatre 
o cinch vegades, no mes serà la mica de papjr 
perdut, que no paga paríame, 
Per que les cèdules presentin les paraules 
no rònegues, no mortes, sino vives, y amb 
tot el seu relleu y fent veure tot son valor, s' es 
mester posar a continuació dc la paraula la 
írasc del llibre aont ligur, sempre que sc tract 
de paraules o accepcions que no sien massa co-
negudes, perquè n' hi ha molies que un no ne-
cessita veure la lrasc aont sc troben, per sebre 
qu' es que signifiquen: v. gr. home, dona, casii, 
ferro, ram i. Ara si tals paraules, ademes de 
1' accepció literal, cu tenen d' al ires analògiques 
o traslaticies, no tan usuals, convé posar la frase 
aont tals accepcions figuren. No porem donat re-
gles mes precises sobre això: ja In» suplirá amb 
ventatjc la discreció dels colaborador». Suís ad-
vertirem que en cas de dttpte si han de trans-
criure la Irase, val mes trascrturela, perquè, com 
mes Irases les cèdules eouteiiguen, nies llum y 
orientació tendrán els colaborador» que amb 
elles hajen dc fer els articles dc les paraules, y 
per consegüent mes bo resultará *•) Diccionari, 
Atxó de trasciiure les frases troben qué té una 
importancia radical els competenlissims filòlechs 
catalans: lo Dr. Josep Balari y Jovany, D. Pom-
peu Fabra, lo Bisbe de Vich Dr Torres y liajes. 
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lo Dr. Antoni Rubió y Lluch, Mossèn Jacinto 
Verdaguer, y moltes ahrcs persones enteses que 
hem consultades, de Mallorca, Catalunya, Rosse-
lló y Valencia. 
Segons nos adverteix oportunament cl degà 
dels escriptors mallorquins}' gloria venerable de 
Mallorca, I ) . Pere d' Alcántara Penya a una 
carta que sobre això 'ns ha escrita, hi ha que 
aprofitar el cabal quc 'ns olerexen cl diccionaris 
publicats (1 us aquí, que sien qualque cosa mes 
que la repetició servil, indigna, de diccionaris 
anteriors, lío aquest ram hi ha molt qu' espí— 
gol AI •. Se fa precís que una partida de colabora-
dors emprengueu la tasca de posar a cèdules 
totes les paraules que aquests diccionaris duen, 
juntament ab ses definicions que los posen; y 
quant aquestes paraules teuguen diferents accep-
cions, formes o modismes, dedicar a cada una 
una cèdula. 
Aquest es cl c.imi mes segur per aplegar 
tot el tresor de la llengua escrita, qui es la 
part mes abundosa, nies selecte, nies estima-
ble de I' idioma, y llavi't que inclou la part de 
llenguatje científic!) que tenim y que no mes sc 
troba a-n els llibres, tota vegada que la mes de 
dos sigles que les ciències no parlen català, sino 
lla li o castellà, o ena altre de les ditxoses Men-
gues oficials, y cl llenguatje tècnich per tal motiu 
es completament foraster, fins a 1' estrem d' ha-
verhi pobres d' csfcril, no dels que Cristo ano-
menà beneventurats, que se figuren que '1 ca-
talà no serveix pet Ics ciències per falta de no-
menclatura tècnica, com sí cl català no fos estat, 
com f.i notar cl gran Mciicndcz Pelayo, la pri-
mera llengua moderna cn que parlà la filosofia, 
la ciencia, per boca sobre tot del li. Ramón 
l.uli. 
Precisament perquè les ciències, sobre tot les 
naturals, se son fetes tan envant del B . Ramón 
ensà, v han compostes y adoptades una mala fi 
de paraules, prenint els elements del llatí y del 
grech, tresor comú dc les llengües ncollatiiics, y 
del qual té dret el català de proveirse com qual-
sevol altra, ja que se tracta de l 'heretat paterna, 
y fins al present no ha merescut que '1 dcela-
rassen bort, això es, desheretat, y, si qualcú ha 
pretengui u pretén declararlchi, es settse cap 
dret y contra tota justícia; precisament per tols 
aquells motius, no sols s' cs mester replegar dels 
llibres ta part nquissinia de llenguatje cientifich 
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que tenim, sino que liem J e aumentar aquest 
tresor, adaptant a la nostra llengua els mots 
tècnichs de les diferents ciències y arts que des-
graciadament 110 tenim, seguint les petjades dels 
sabis que en les altres llengües ncollatines han 
fet lo meteix, axó cs , prenint ets clements grechs 
o llatins d 1 aqueys mots y donantlos una desi-
nencia acomodada al geni de la nostra llcnoua. 
Natural ment que aquesta tasca l'hauran d'em-
prendre 'Is mes lletraferits, els qui sapicri una 
mica les tresques dius la filologia y la historia 
de la llengua. Crcym que no n 'hem de passar 
fretura de gent aixi, que cn tendrem abastament, 
si Deu ho vol. 
Per restablir el Ilenguatje cientilïch català, ser-
viran una cosa de no dir les obres del l i . Ra-
mon, to'.a vegada qu' ell n' escrigué tantes y 
tantes en la nostra llengua, dc teologia, dc filo-
sofia, dc ciències natura's. També serviran molt 
Ics obres de Mestre Arnau de Vilanova, de l :rav 
Kiximenis, els llibres ascéticlis, els dc medicina, 
que n' hi ha prou, els sermonaris, els al·legats de 
missers, les col·leccions legidatives o recopila-
cions de costums o usos de diferents ciutats y 
viles, els reglaments, constitucions y ordinacions 
dc collegts, gremis, corporacions civils y egle-
siàstíques, els Catecismes, Rituals y Consueles 
de les diferents diócesis y iglesies dc Catalunya, 
Balears, Valencia y Rosselló, els protocols dels 
antichs notaris, y d' una manera especial els in-
ventaris que troben units a diferents escriptures, 
que sou una mina riquissima per la lexicografia. 
Ab una paraula, les biblioteques y arxius ben es-
corcollats ens retomarán una part molt grossa del 
Ilenguatje cientifich, que per una partida de cau-
ses lleinentables les derreres generacions deixaren 
cu mal hora arreconar. 
Pis amichs de papers Vells ja poren veure si 
ens ne repleguen una bona partida d' aqueys que 
hem indicats com a mines del llenguatge cienti-
fich o erudit, y si les nos dexen, per aprofitarlos 
per I1 obra magna del Diccionari. 
%. 3. Mestra de Ics cèdules de la secció 
de n:;iiuir¿snts escrits 
Per fer mes tangible tot lo qu' hem dit sobre 
la manera d' enllestir les cèdules d' aquesta sec-
ció, presentarem un parell de mostres. 
Suposem els quatre casos que pot h.tvcvhi: 
i . ï r un colaborador encarregat d 'un llibre, y 
que aquest sia el tom III del famós y admirable 
Tirant lo 'Blanch; 2 . ° " un altre encarregat d' una 
coll cec i ó de documents J e diverses èpoques, y 
que aquesta sia el tom VII del Bollcti dc la Ar-
queológica Luliana; J . " un altre encarregat d' una 
part de un diccionari, qualsevol dels qui hi ha, 
v. gr . un tros corresponent a la lletra D del dic-
cionari del P. Figuera; y ,|.-m un altre que li 
venga be fer cèdules d' aqui y dc allà, sense cn-
carregarsc de cap llibre. 
Per els tres casos primers copiem tres t r o -
sstts . y llavó hi farem Ics cèdules. 
«Complides les festes c los embaxadors par-
tits, lo Pmperador solicittva sos consells sotiint 
sobre la guerra » 
Tirant lo Blanch, T . I I I , cap. C X C I I I . 
«Molt honorable nionscnycr: ans de nus 
aproseir me coman en gracia e mercè vostra » 
Bollcti de l 'Arqueològica, T . V I I , p. 2. 
«DA. segona persona singular de imperatiu 
de dar. ' ])». 
DABLE, adj. Lo qui sc pòt fer. Dable. 
DACTILICH, ca. adj. Pertaíient al pia del vers 
dáctilo. 'Diifliüiv, ca, 
DÁCTILO m, Cert pèu dc vers. Dáctilo. 
DACITLOGIA, I. Art dc parlar ab sos dits. l)ac-
¡¡logia. . . . etc. 
Passem ara les cèdules d'aquests tres trossos, 
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K. 
C injanció copulativa 
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C. 
Complides: ce 111 bit ti es L s lestes. Les: les festes. 
Participi de passat de complir : sinònim d" acabar. Article, plural. 
N'ota que diu complides y no ci/mplides. 


















Solicitan 2 , 
La: la «nena 
ARTICLE, singular. 
Guerra. 









T~» - - _ Q 
.fi.»——'UUV. i ^ / u -
Forma amiga de monsenyor, sortida no de 1' ablatiu llatt, sino 
del nominatiu: Usada encara a lvissa, y per Gandesa, ISatea, 
Calaccyt y altres punts de per alia. 
il 
M. 
Molt: Molt licnorable Monsenyer, ans de mes aproseir. 
— 2.—D o c . 1.17^1 
II. 
20 
Ans: ans de mes aproseir. 
" L / U t . 1 4 / 0 , 
Adverbi de temps. 
18 
Honorable: Molt honorable monsenyer, ans de mes 
aproseir, me coman en gracia. . . vostra. . . 
A. 
Aproseir. 
— 2 . — D o c . 1 4 7 8 . 
Forma amiga de procedir. Hi ha la pèrdua, molt f re-
CLient, de la i e n t r e vocals y el prefix a aficat fora de Iloch 
a la paraula. 
D. 
^1 
De: ans de mes aproseir. 





Me: me coman en gracia e nierce yo;tr . i . 
— 2 . — D o c . 1 4 7 S . 
Pronom personal. 
M. 
Mes: ans de utes aproseir. 
— 2 . — D o c . 1 Í 7 S . 




Gracia: ans J e mes aproscír, me coman en gracia e mercè vostra. 




Coman: rae comàn en gràcia vostra. 
— 2 . — D o c . 1 478 . 
28 
; : .. t 'e "' " 
E . 
li: cn gracia e mercè. 
— j . — T i n r . T 1 7 S . 
Conjunció copulativa. 
_____ 2 6 
• 
En: me coman cu gràcia. . , vostra 
— — D o c . 1 4 7 S . 
Preposició. 
8 9 
D,': segona persona singular dc imperatiu de dar. 
— 1 > 7 - — 
Va errat el P. Figuera. Dar pren de donar la 2.' y la J . - 1 persona 
singular dc imperatiu dona, don) . Da es tercera persona sing. de 




Mercè: ans de mes APTÚSEIR me coman en gracia c mercè vostra. 
Dable: ad;, lo que se pot Ut. 
Ï O 
Vostra: TU gracia.. . vostra. 




Dartilcgia: f. Art d e parlar ab sos dits. 
»9 
D. 




Dáctilo: m. Cert péu de vers. 
•Í7V— . . 
i 
Rcalmes: peT r e g n a r | en tots los rtalwes.' 
(. Verdaguer. Bethlem. o. Í Ï . 
- t 
La terminació d' aquesta paraula nú és catalana. Toca dir: dedil. 
... ®t.. 
J o v e n t J A J . ay Ir. vida!, \ k vd.i del jovent. 
P. Oriandis, Poesies, p. 4ft. 





AdoraL a tice! dc la gloria ¡ volem a adorat, 
1 Verdaguer, ftethlem, p. 47-
Contracció de adcarlo. suprimint la r y invertint V article, 
cosa frequentissima 
S 9 
\rribar: voldria arribar y moldre, 
M. Aguiló, Récorts dc jovencsa, p, 40. 
Modisme que significa arribar tot d' una a lo que un voldria. 
89 
M. 
Molsudar dormir en la molsuda arena, 
P. Orlandis, Poesies, p. >6. 
45 
C. 
Cativat: cativat pe 'l recort sant ] de la Verge mallorquina. 
Ni. Costa, Foesies, p. 2 6 , 
89 
' 4 i 
C. 
Cuyta: ta amable cuy fa de obrir. 
M. Aguiló, Recorts de jovenesa, p. 47 . 






Mantell: mantell inmens que rossega. 
M, Costa, Poesies, p. 3 } . 
4 2 
Albada: I' albada [ ab s 1 estel de clara llum. 
M. Aguiló, Recorts de jovenesa, p. 7 1 . 
8 9 
9ó 
Les 35 cèdules primeres ja liem dit d' rmi 
son preses, y , per l o q u e hem indicat mes amunt, 
no mes duen la pàgina y no el títol del llibre 
ni 'I nom de V autor. Les nou derreres duen nom 
d 'autor y del llibre perquè son per mostra dels 
qui no s' encarreguen d' una obra determinada, 
sino que fassen cèdules d' assí y d' allà. 
La cifra 89 que duen totes en el cornaló c n -
dret inferior, es el que tench a la llista de col.t-
boradors, per lo que lie dit que 'I colaborador 
ha de posar cn dit lloch el seu número de llista. 
A-n el n. 1 hem posada la anotació de que 
complides es lo meteix qui acabades, perquè no es 
gayre frecuent tal sígnifïcansa de complit. 
A-n cl n. 7 hem fet notar que partits no es 
sinònim de dividits, sino d' anals. 
A-n el n. 13 no mes hem transcrit l 'adverbi 
amb lo verb, perquè es amb lo verb que va per 
graduar y afectar la significansa del meteix. 
Desde el n. 17 fins cl 30 , derrera I' indicació 
de la pàgina hem posada la cifra 1 4 7 8 , que c o -
rrespon a 1* any que fou escrit el document d' on 
prenim la cèdula. Ho hem fet així perquè no se 
tracta d' un llibre, sino d' una col·lecció de d o -
cuments de diverses èpoques, y sí no posàssem 
1' any de cada un, vendria una confusió, que no 
pot venir tractantse d' un llibre d' una època de-
terminada. 
A-n el n. 31 hem posada aquella correcció 
a-n el P. Figuera per cridar V atenció del qui haja 
d 'aprof i tar ies cèdules de dat, per feinc I" article. 
Convé que els qui estan encarregats de fer 
les d' un dels diccionaris o d'una part dels mc-
teys, si hi troben errades, les fassen notar, y que 
hi posen les advertències que creguen del cas. 
§. 1 Seccions del llenguatje vivent 
Aquí si que n' hi ha de camp per córrer. 
La secció del llenguatje vivent es importan-
tissima, capital. Molts se figuren que la nostra 
llengua es una llengua morta. Concedeixen que 
altre temps, be, seria tot lo que vull.im; pero, lo 
que es diu ara, es morta y ben morta. Aquests 
tals fan llàstima y rialles cn el meteix temps, 
perquè demostren una ineptitut absoluta en ma-
teria de pendre 'I pols a una llengua, y que no han 
estudiada poch ni molt la nostra ni se son fixats 
gens en I' estat aont se troba tant a Catalunya, 
com a Mallorca, Valencia y el Rosselló. Estu-
diada de prop la llengua parlada actualment en 
aquestes regions, a pesar de mes dc dos sigles de 
desolació literaria, a pesar de tant de temps 
d' haver estat abandonada a si meteixa, sense casi 
gens de conreu artístích, considerada inepta e in-
digne de servir de vehicle, de vesta, a les altes es-
peculacions y concepcions capdalts de I' esperit, a 
pesar de tot això y dc la guerra verinosa y encar-
nissada que li ha feta el centralisme cesarista es -
panyol y cl francès, pitjor y mes radical encara 
que I' espanyol; a pesar dc totes aquestes coses, 
tan polent campava la nostra llengua, rels tan 
fondes havia posades dins el seu antich reyal -
mc, tan valenta es, de tan bon prou, tan brtno-
sa, tan estrenua, tan indomable,—que ha resistit 
admtrabiltssimamcnt, ha surat demunt tot, no 
1' han poguda capxafar ni arronsar ni malferir! 
Cops blaus té, y qualque trau, y escarrinxades, 
y pcladurcs, y qualque os fora del l loch, v qual-
que membre mit\ baldat o afollat; perqué ¡saben 
dc quina manera l 'han fiblada y botxinetjada. 
No; com no 1" han rctiula, com n o i ' han arrou-
sada, com no 1' han morta, ja no la retran, ja no 
la arronsaran, ja no la mataran. La seva vida, 
per tort que venga a-n els seus contraris, està 
assegurada y ben assegurada; cl camp es seu; la 
victoria cs seva. 
S í ; tot cl mal, tots els cops, totes les ferides 
que li han fetes, desapareixeran, se posarà bona 
de tot, xalesta y sana com un gra d' ay, si, com 
a bons fills, li tenim I' esment que li devem, si 
nos ne cuydam segons ella s' ho mereix, si li 
aplicam els remeys que pertoquen, que tots 
están en la nostra ma. 
;Quin ha d' esser aquest esment, aquesta 
cura, aquests remeys? Estimarla ab tot lo nostre 
cor , y estudiarla ab tota la nostra ánima, y tor-
narli lo que es seu; no afrontaria anant a man-
llevar a ca '1 veynat o a lo mes amunt del carrer 
allò meteix qu'el la té dins la seva caixa, dins la 
seva botiga, bo y rebedor y a disposició de tots 
el seus fills. Lo que importa es fernosne càrrech 
de bon de veres, y no estar empegaits de servír-
nosnc . No es cap mala mare que nos hàjem 
d' avergonyir de res seu, antes mes nos honra y 
exalta. 
S i ; ben estudiat el llenguatje vivent a Catalti-
nva, a-n el Rosselló, a Mallorca, a Valencia, ben 
cercats tots els recons dc I' antiga nacionalidat 
catalana, encara rcsuka 1 ' idioma riquissim y no 
impossible de restablir son primitiu imperi, pom-
pa y esplendor. La qüestió es cercar, rastretjar, 
enforinyar per tot , no deixar cap reconet, aficar 
cl nas per ont se vulla, a fi de replegar, de rema-
ssar tot lo que hi haja, y llavò fer la tríadclla. 
Aquesta font del llenguatje vivent, això es. 
com diu D. Pere d* A. Penya en la carta refe-
rida, «la paraula qui se diu y no queda consig-
nada a cap l l ibre* , «aquesta font pot proporcio-
nar grau nombre de paraules poch conegudes 
perqué devegades o sovint sols les empren certa 
classe dc persones». 
El degà dels escriptors mallorquins troba 
molt avenguda V idea que proposàrem y p r o p o -
sam, de dividir la gran feynada del Diccionari en 
seccions per professions, arts y oficis, de manera 
que 'Is colaboradors trieu la secció o seccions 
que mes los agradin, y els apuntáis a cada secció 
que cerquin, que repleguin totes les paraules, 
adagis y modismes propis d' aquella professió, art 
o ofici; perquè, com totes les paraules y modis-
mes dc )a nostra llengua, y de iotes tes altres 
llengües, estan inclosos y per tenecen a una pro-
fessió o ofici determinat, aquesta es [amanera de 
compartirnos la feyna y no repetiria bajanament; 
aquesta es la manera dc trobar tots els recons dc 
l ' id ioma, d' escloveyarlo, d'endardcllar tot cl 
seu cabal. Axi seráu ben clares les paraules y 
modismes que escaparan a-n aquestes seccions, 
Elles ban d' ésser tantes, naturalment, com 
les professions, arts y oficis, y un metéis, cola-
borador porà pertenéixer a diferents. 
Lo primer de tot lli ha que fer la llista de 
dites professions y oficis; y ha d'esser molt per 
menut y ben espinzellada, a ít de que sia mes bo 
de fer trobar totes les paraules referents a ta| 
secció, sense fer llobades ui cocs , ni deixar res 
per vert, tota vegada que en la replega no hi ha 
que refuar ni rebrotxar res: tota herba ha de fer 
feix; ho hem de prendre tot a bt i i thci d' in\ en-
ur t . Derreia ja vendrán els qui triaran, els qui 
netetjaràn; y a una banda quedara la palla, y la 
polsegada, y els bale j s, y les grunses , y a 1" altra 
part el bon gra, net y porgat, a disposició de tots 
els fills de la Patria que 'n vullen fer pa saluda¬ 
ble y saborós per nodrir el cos y sedoltar 1' es -
perit, 
j§. 5, Llista de les seccions del 
llencuatje vivent 
Aquesta llista no es obra esciusivament nos-
tra: son una partida que nos han ajudat a engar-
bullarla. Hi tenen part tots els amiehs que assis-
tiren a les tres o quatre reuuiousque dius el Maig 
de 1900 tenguérem a la biblioteca del palau 
episcopal. 
Les seccions del Dret Internacional, Polítich, 
Administratiu, Penal, Ci vil ¡ Mercantil, Processal 
y Poder Judicial son fetes dels advocats D, Au-
ton i Frates, D. Miquel Rosselló y Alemany y 
D. Fstanislau de K. Aguiló, Arxiuer del Regne; 
les seccions referents a hi Milicia y Marina de 
guerra son obra de D. Jaume Lluís Garau, Co-
missari de Guerra de les Balears; en les de C ò -
rners y Marina Mercant m' han aydat ferm don 
Jac into Nadal y D. Fèlix Escales; les de Física, 
Química , Historia Natural y Agricultura son 
ordenades dels naturalistes D, Jusep Monlau y 
D. IVrc J . Gili , President y Secretari respecti¬ 
vament de la Cambra Agrícola Je les Balears; les 
d' Enginyeria son de D, Eusebi Estada, Enginyer 
eu cup d 'Obres públiques de la Província; les 
d' Enginyeria de Mines son de D. Eugeni Molina, 
Enginyer en cap d'aquest ram a les Balears; Us 
d' Enginyeria de Boschs y Garriges son de lo 
Excin, Sr . D. Ralel Alvares Sereíx, enginyer en 
cup d' aquest ram a la provincii d' Avila; les de 
Medicina y Cirugía son del Llicenciat ab aques-
tes Facultats D. Rafel Ribes; les de Veterinaria 
sou del uietje y meu esca I D. Antoni Bosch; les 
de Farmacia, del potecari D . Juan Valenzuela, 
President del Col·legi larmacéutich de Balears; 
les de Arquitectura, Pintura y Escultura amb les 
seves ramificacions son de 1' Arquitecte Diocessà 
y Provincial D. Juan Guasp, del Mestre Major de 
Foiiilieacions D. Pere d' A. Penya y del Mestre 
d 'Obres D. Bartomeu Ferrà; y les de Música, 
deh eritichs musicals D. Antoni Noguera y 
D. Miquel Binimelis. 
No presentan! aquesta llista com a definitiva, 
ui pretén i m que sia irrefoimablc, ni inmillorable. 
Creym que té buyts , omisions y deficiències, la 
pau que no es obra d' aquells amiehs nieritissims 
q u ' h e m anomenats . La presentam per que nos 
indiquen, aqueys buyts , omisions y deficiències, 
y nos lassen totes les observacions y advertències 
necessàries per redressarlay completaria. 
Aquesta llista no pretén es;;er una taula si-
nòptica, rigurosament ordenada, de totes les 
ciències y coneixements humans, y arts y oficis 
de la vida. No pretén ésser nies que lo qu' hem 
volgut que fos: úna taula, orderada ab una mica 
de Ilógica, de Ics ciències, professions Iliberalsy 
oficis mecànichs, que present les diferents s e c -
cions numerades cn que s 1 ha de dividir la gran 
feynada de replegar les paraules, termes, adagis 
y modismes del llenguatjc vivent català, a fi de 
que totes les persones que vullen colaborar, que 
vullen premtre part amb una tasca tan l l a r g a ; tan 
92 
criptura: Autoridat, Inspiració, Autors. Canon y 
Llibres apòcrifs. Edició de la Sagrada Escriptura: 
T e x t primitiu, Versions, impressió. 
17 .—Interpretació de la Sagrada Escriptura: 
sentits; regles; concordanses; figures; símbols. 
Arqueologia y Cronologia Sagrades. 
18 .—Llibres Legals, Històrichs y Sapiencials 
del Antich Testament; Profetes Majors y Me-
nors. Llibres del Nou Testament. 
Filosofia 
—Llogica : Dialéctica y Critica. 
—Ontologia . 
—Cosmologia . (Vid . Secc. 270 
— Psicologia: Antropologia. 
—Teodicea . (Vid. Secc . 3), 








2). — Principis. Fonts del Dret Canònich; col-
leccions canòniques. 
26.—Persones dc la Iglesia: Constitució dc 
la meteixa: Jerarquia d 1 Orde y de Jurisdicció: 
graus y actes dc cada una. 
27 .—Ordes Relligioses; congregacions; ger-
mandats y confraries; associacions piadoses: or-
ganisme y vida de Ics meteixes. 
28 .—Coses eglesiàstíques: Sagraments; sa -
gramentals; ceremoníesy funcions sagrades (Li-
turgia).—Sulragis y obres pics. 
2 9 . — Relliquies dels Sants . 
S O . — F e s t e s , dijunis, penitencies. 
31 .—Edif ic is destinats a la Sagrada Liturgia 
y ses dependències. (Vid. Secc. 408 y 409). 
32 . — Vasos sagrats, custodies, ostensoris; 
ad rés d' altar. Mobiliari; robes y ornaments de 
iglesia. 
í j . — E n t e r r a m e n t s y ses diferents classes y 
tot lo referent a-n aquest ram. 
34.—Hospicis y hospitals y tot lo referent 
a-n aquest ram. (Vid. Secc. 4 1 8 y 4 1 9 ) . 
33.—Edificis destinats a I' ensenyansa eg le -
siàstica. Seminaris: organisació y régimen. (Vid. 
Secc . 54 y 4 ¿ l i -
j é . — B e n s temporals: oblacions, obvencions, 
de urnes y primícies. 
3 7 . — Beneficis, capellanies y demés funda-
cions piadoses: diferents classes y coses perta-
nyents a les meteixes, 
vista , puguen veure les seccions que hi ha y 
ptoposar les que hi falten, y escullir aquelles, 
aont vullen fer feyna. 
Com hi ha tantes proíessions y oficis que ver-
sen sobre unes meteixes coses y les ciències y 
arts s' ocupen molta vegada dels meteys punts, si 
be baix de diferents aspectes, per aixo hi haurà 
seccions a-n aquesta llista que coincidirán, lo 
qual farem notar oportunament a fi de que els 
colaboradors de les tais ho tenguen entes y se 
puguen repartir la ieyna, considerantsc com 
d 1 una sola secció, 
Vetaqui , donchs, la llista: 
S E C C I O N S 
Teologia 
i . — T E O L O G Í A GENERAL: Divina Revelació cn 
1' Antich y Nou Testament: arguments de la 
meteixa. 
2 ,—Llochs Tcològichs o Fonts de la Reve-
lació. 
3 . — T E O L O G Í A ESPECIAL: Existencia de Deu y 
la seva Essència; Atributs divins. {Vid, Secc. 2 5 ) . 
4 .—Unidat y Trinidat de Deu. 
5,—Deu Creador del mon, àngels y homo. 
Elevació d' àngels y homo a 1' orde sobrenatural 
y cayguda d' uns y altre. 
6.—Cristo, ver Deu y ver homo; Cristo 
Salvador. 
7.—Maria Santíssima: la seva dignidat, pri-
vilegis, advocació. Veneració, advocació e in-
tercessió dels Sants . 
S .—Gracia de Cristo; Gracia actual; Gracia 
habitual; Mir i t ; Virtuts infuses. 
9.—Novissims; La comunió dels Sants. 
1 0 . — TEOLOGÍA MÍSTICA-ASCÉTICA. Preuo-
cions; Perfecció espiritual: naturalesa, noció, 
cuaíidats y bens dc la Perfecció. 
l i , — V i e s de perfecció: Via Purgativa: gene-
ralitats; pràctica: defectes a purgar y passions a 
dominar; purgació dels sentits esteriors y dels 
interiors; oració y mortificació, 
1 2 , — V i a ttluminativa: generalitats y obres 
de ta meteixa (virtuts teologals; virtuts car-
dinals) . 
1 3 . — V i a Unitiva: generalitats; ebres dc la 
meteixa. 
1 4 . — T E O L O G Í A M O R A L : Actes humaus: c o n -
ciencia, Lley, pecats, virtuts, preceptes. 
15 .—Just ic ia y Dret: restitució. 
1 6 . — HERMENÉUTICA SAGRAPA; Sagrada E s -
38 .—Penes : penitencies y censures, 
39.—Delictes : contra Deu, contra les coses 
espirituals, contra les temporals y contra el 
proïsme. 
Dret Civil 
4 0 . — - D r e t : Idees generals: Vrel Iiilernacicnal 
o de g e i t s : públich y privat. Doctrina, tractats 
de pau ç d* amistat, d' aliansa, d 'cstradició, de 
relación; civil*, de propiedat literaria, decomers-
41.—Dret Púlilicb o Constitucional: Dret fo-
llament..1; Poder Moderador: Monarquia (Lley 
de suec s:ó, Casa Real, Prínceps, Infants); O l i -
garquia Democracia, República: Realesa y So-
beranies mitjevals. 
42.—Const i tuc ió : Poder Legislatiu; Senat, 
Congres. Antigues Corts. (Vid. Secc . 4 1 5 1 . 
4 ; . — Dret Orgànicb: Lley Provincial; G o -
vernadors; organismes d' administració; Sanidat 
Provincial; Orde públich; subdelegacions. Lley 
Municipal: Baties; Municipis; organismes; Sani-
dat local . Organismes antichs que 'Is Provincials, 
y Municipals d' ara sustituiren. (Vid. Secc. 4 1 3 , 
5 2 5 , 3 4 5 . , 4 1 9 y 420) . 
44.—Dret administratiu: Governació: An-
tichs Concells d* Estat. Ministres. Lleys de 
Policía y Sanidat antigues y modernes. (Vid. 
Secc. 4 1 3 , 3 2 5 , 3 4 5 , 4 1 9 y 4 2 0 ) . 
45 ,—Administració : Hisenda general, pro-
vincial y municipal: organismes de la Hisenda 
pública; antich I iscií Real; Real Patrimoni. 
46.—Aduanes . 
47.—Contribucions , talles, gavelles: reparti-
ment y cobransa de les ineteixes. 
48.—Estadística: cadastres; empadronaments; 
noms propis y llinatjes; noms de ciutats, viles, 
llogarets y possessions (masies.) 
49.—Sistemes monetaris: Seques; fabricació 
de moneda. 
50.—Sistemes de pesos, mides y mesures. 
5 1 . — L l e y s d 'aygues : antigues y modernes: 
siquiers, baties d' aygua, sindicats. 
52.—Reglaments de camins, terrocarnls, te-
lègrafs y telèfons; Comunicacions y Correus. 
(Vid. Secc. 1 4 0 y 294). 
53.—Lleys de mines,. ,Vid. Secc . 301 y 302) . 
54 ' "~Lleys d'Instrucció pública: Institucions 
antigues y modernes: Estudis Generals; Univer-
sidats; Col·legís; Escoles especials; Instituts de 
2 . s Ensenjansa; Instrucció primaria; Exàmens; 
9 * 
Títols académichs; Ateneus y Acadèmies dc 
Literatura y Belles Arts. (Vid. Secc . 35 y 4 2 1 ) . 
55.—Governació: Jurisdicció Militar: Lleys 
constitutives dels exèrcits; organismes militars y 
funcions pròpies de cada un; unidats orgàniques y 
administratives; categories; cartilles d' uniformí-
dat; condecoracions; Ordenanses; Reglaments; 
Acadèmies Militars; Divisió territorial; forses 
irregulars. 
j6.—Industries Militars: material de guerra-, 
fabriques dc productes militars; material d' Arti-
lleria, d' Enginyers, d' Administració militar, de 
Sanidat. 
>; —Tàct i ca y estrategia. 
58.—Còdich militar; concells de guerra; es-
tabliments penals; procediments. 
>y.— Ari Militar antich: Jerarquies; privile-
gis; ordenanses. 
60.—Ordes Militars antigues: la seva cons -
titució y organismes. 
S i , — A r t Militar antich: vestuari; guarni-
ments. 
62. — Art Militar antich: armes ofensives y 
defensives, de combat y de siti : armadures. 
63 . - Exercicis y festes militars, 
6 1. — Marina dc Guerra antiga y moderna: 
noms de les naus. La seva construcció. (Vid. 
Secc . 89 y | 2 > ) . 
(•>).—Anneig militar de les naus. 
<>{>.—Personal v divises de la Marina de gue-
rra: organismes. 
67.—'Dret Penat: antich y modern. Regles 
generals; delictes, talles y penes; indults j am-
nisties. 
6S.—Establ iments de correctiu;; execu-
cions; ministres y instruments dc tortura. 
(Vid. Secc . 4 2 2 ] . 
69.— 'Dret Civil: L leys : sus efectes y regles 
per la seva aplicació. 
7 0 . — P e r s o n e s . 
7 1 . — Beus: propiedal y les seves modifica-
cions. 
72.—Diferents manetes d' adquirir la pro-
piedat. 
73 —Obligacions y contractes. 
7 4 . — L l e y s hipotecaries; capbrevacions. 
7 ) , — L l e y s del Notariat. 
76,— 'Dret Mercantil. Còdichs de coniers. 
7 7 . — Registre mercantil; llibres y contabili-
dat del còrners. 
78 . — Disposicions generals, sobre contractes 
de còrners. 
9 4 
108 .—Periòdichs y Revistes, 
109 .—Histor ia ; Cròniques; Cronología. 
1 1 0 . — P a l e o g r a f i a ; Arqueologia; Numismà-
tica; Diplomàtica. 
i n . — A r x i u e r s y Bibliotecaris. 
Matemàtiques 
t 12 —Aritmètica. 
1 1 í .—Algebra. 
1 i 1, — Gcomettia. 
1 1 >.—Trigonometría. 
1 if>.—Càlculs. 
física 
1 1 7 . — Materi j : propiedats generals; forses. 
1 18 .—Atracció universal*, gravitat; densidat. 
1 19 — P é n d u l , balausa: propiedats parti-
culars. 
120 .—Hidrostà l ica : equilibri y pressions dels 
liqiihs. 
121 .—Pesos espeeirklis: areómetrcs. 
1 2 — Hidrodinámica : capilaritat; etidós-
mosis, 
1 2 — Gasos: baròmetre;areóstats; para-cay-
gudes; màquina pneumàtica; sifons; bombes. 
1 2 4 — A c ú s l i c a : sons, ecos; teoria física de 
la música. 
i 2 j . — Calòrkli . termòmetres; piròmetres; 
mauantiats o fonts de calor; Calorimetría; dilata-
ció; camvis d' estat. 
[26 .—Higrometr ía . 
127 —Conductibilidat; irradiació. 
128.—Màquines de vapor: diferents aplica-
cions. 
129.—Ferrocarri ls . (Vid. Secc. 294). 
1 ;o .—Calefacció: xtmenees; foganyes, estu-
fes: calorifers. 
t ; t —Òptica : Llum; rerlectímeut; refracció; 
miralls. 
1 } ? , — Espectre solai; instruments dT òptica; 
ulleres; microscopis; telescopis; fotografia; cine-
matrogratía, 
1 3 3 . — V i s i ó : estereúscop; miopia; presbi-
cie, e tc . 
134 .—Magnat isme: imaus; brúxoles. 
¡ 35 .—Flectr ic idat : electrisaeió; electròscop. 
1 ;(>. — Màquina elèctrica, efectes eléctricbs; 
pila elèctrica. 
137.—Galvanoplastia. 
1 3 8 . — Plectro magnetisme. 
7 9 - ™ L l o c h s y cases de contractació mer-
cantil. (V id . Secc , 420) . 
80 ,—Agents mediadors del comers y les 
seves obligacions. 
8 i . — L l e y s de Bossa: operacions bursátils. 
82.—Companyies mercantils. 
8 j . — B a n c b s y cases de can)vi, 
84.—Contractes especials del coméis . 
8) .—Bot iguers y tendera: cascs de comers : 
amos; dependents; comissionistes. 
86 . — Mars-andos y venedors a l a menuda. 
Plassers y plasscí es. 
8 7 . — F s p o s i c i o n s : universals; paiticulais; es-
pecials y tot lo referent a-n aquest ram. 
8 8 . — C o m e t s marítim: naus: antigues v mo-
dernes; els seus noms. 
8 9 . — N a u s : la seva construcció _\ reparacions: 
mestres y traball.idors que In prenen p.m. 
Drcssunes. (Vid. Secc. 0.\ y 4 2 5 ) . 
90.—Naus: armeig y personal. 
9 1 . — N a u s : maniobres; lastres. 
9 2 , — N a u s : direcció dels vents; estat del cel 
y de la mar. 
93 .—Petsones q.ti intervenen eu el comers 
M A R Í T I M . 
91,—Contractes especials del comers mati-
nin; nólits. 
9 ; . — S o s c a v e s , pei ju\s\ a c dents del c ò -
rners marítim; justificació y liquidació de les 
averies, 
96,—Reglament de Marina 
97 ,—Inscr ipc ió mariti 1)1 a. 
9 8 . — H i p o t e c a naval. 
99 .—Suspensto de pagaments; bancarrotes y 
abatiments .quebris i 
1 0 0 —Prescripcions. 
i o t . — P o d e r judicial, tors comuns J espe-
cials. 
1 0 2 . — O r d e judicial \ f iscal , antieb y m o -
dern; Tribunals Suprems; Audiències Terr i to-
rials y Provincials; Jutjats de 1 •' Instancia y Mu-
nicipals; aussiliar» y ministres dels Tribunals . 
(Vid . Secc . 4 1 4 ) . 
1 0 J . — A d v o c a t s y procuradors. 
1 0 4 . — D r e t Processal: civil y criminal. 
Lletres 
t o j . —Filologia ; Gramática; Lèxica, 
loé .—Precept iva literaria: producció litera-
ria; prosa y vers. 
1 0 7 . — Teatre : personal y material: repie-
sentacious, 
i J9-—Electrodinámica; solenoyts. 
t |o.—Telègrafs eléctricas; ferrocarrils y tran-
vies eléctrichs; telefonia. (Vid. Secc . 32 , 294 
y 29 5). 
1 4 1 , — F e n ò m e n s d ' inducció : corrents ter-
moclèctriques; diamagnetisme. 
142.—Electroquímica: fonografía. 
1 4 ; . — Rlectricidat animal. 
Química 
144 —Alquimistes; transmutació dels metalls. 
1 4 " . — A y g u a y e l s seus components; aygues 
minerals; destilado. 
1 4 6 . — A n à l i s i s ; síntesis; àtoms; mescles y 
combinacions; àcitS; òxits; sals, 
147.—Afinidat; equivalents; pesos atòmichs; 
fórmules; metalls y metallovis; cossos simples y 
composts; ayre y sos components. 
148 .—Carbó; ácit carbónkh; aplicacions in-
dustrials. 
149 .—Casos d' illuminació; motors de gas. 
150.—Combustibles : composts oxigenats del 
nitrogeni; amoniacb; nitrats; la seva fabricació. 
1 5 1 .—Sofre y els seus composts; ses aplica-
cions agrícoles, terapèutiques e industrials; fa -
bricació del ácit sulfúrich. 
1 5 2 . — F l u o r ; gravat demunt vidre: c lor ; 
blanqueig y desinfecció: composts. 
I 53 .—Fòsfor : candeletes fosfòriques; fosfats; 
superfosfais; aplicacions agrícoles d' aqueys; 
f ichs-follcts , llumet de Sant T e l m . 
154.—Arsènich y els seus composts: coutra-
verins. (Vid. Secc . 250 , 336 y j > 2 ) . 
155 .—Metal l s ; aleacions; amalgames. 
156 .—Potassa ; sossa; composts. 
1 5 7 . — C a l s y magnesia; composts. 
1 58 .—Alums ; laques; vidres; porcellanes; 
ceràmica en general. (Vid. Secc . 438) . 
159 ,—Metal ls en general; metal·lúrgia. 
160.—Metalls preciosos 
t é i . — Q u í m i c a orgànica: generalitats, 
162.—Cel· lulosa; fibres tèxtils. 
1 6 3 . — A M I D O y fécules. 
1 6 4 . — G o m e s y reines. 
1É5 .—Sucres : la seva fabricació. 
166.—Albúmina; gluten, etc . 
167 .—Alcohols : transformacions amb éter, 
ácit làctich, àcit acètich, panificado, vinagres. 
168,—Matèries saimoses; seu, mantegues, 
olis, essències. 
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169. —Matèries abstractives; matèries co lo -
rants. 
1 7 0 . —Alcaloyts: àcíts orgánicos. 
1 7 1 . — Q n i m i c a orgànica animal: generalitats. 
1 7 2 . — O u s , llet, sancli. 
1 73 .— C a r n muscular, pell, texits cornis, 
ossos, escrements. 
Historia Natural 
174.—Aiiílomin v Fisiologia generat: osteo-
logía, Miologia, Neurologia (Vid. Secc , 3 2 } , 
326 , 342 y 344) . 
1 7 ' . — O r g u e s dels sentits y les seves fun-
cions. 
17(1 .—Orgues dc la veu y les seves funcions. 
1 7 7 . — O r g u e s de la digestió y les seves fun-
cions. 
1 78 —Orgues de la respiració y les seves 
funcions. 
1 7 9 . — O r g u e s de la circulació y les seves 
funcions. 
1 8 0 . — O r g u e s de la secreció y les seves 
funcions. 
1 8 1 . — F u n c i o n s del aparat motor, 
182 .—Reproducc ió , 
1 8 3 . — Sensibilidat: cyma, sonambulisme, 
inerveció, magnatisme animal, hipnotisme. 
184.—Zoologia: Taxonomia: genero; especie; 
frase; sinonimia. 
18 ) .—Vertebrats : mamífers: Rasscs huma-
nes. 
1 8 6 . — Cuadrumans; rates pennades 0 rats-
peunats (rates amb ales); ¡nsectivors (qui viven 
d' insectes). 
1S7.—Carnissers ( fe ies ) . 
188.—Pinnipedes [de peus en forma d' ale-
tes); desdentáis. 
189.—Proboscideus (de nas en forma de 
trompa; paquiderms (dc pell ben gruxada); soli-
pedes (de pota no xapada). 
190 .—Remugants . 
r g i . — S í r e n í s (en forma de sirena). 
192 .—Cetacis (belena, molar,) etc, 
193 .— t À U S > carnisseres. 
194 .—Aus corredores; enfiladisses; prenido-
res (qui prenen els aliments amb les arpes): l lo -
ros; cotorres, e t c . 
19 ; .—Gal l inac íes ; aviram. 
19è .—Aucetts : selvatjes y de casa. 
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239.—Geografia botànica. 
240.—Mineralogia: idees generals. 
241.—Cristelografia: Lleys y anomalies. 
242.—Caràcters òptichs; caràcters fisichs en 
general; caràcters quimichs. 
2 n .—Classif icació de les especies. 
244.—-Pedres precioses: aont se congrien. 
2 4 5 . — C u a r s y ses classes: jasps. 
2.|FI.—Sofre: sulfats. 
247 .—Sals alcalinos. 
2 ( 8 . — \ i t r e ; nitrerics. 
249.—Sal comuna; salines. 
2 jo .—Minerals medicinals y verinosos. (V id . 
Secc . 1 5 4 , 336 y 352} . 
2 5 1 . — P e d r e n y de construcció. (Vid. Secc . 
5 17 y 289) . 
2 j2 ,—Cal isses : marbres; pedra viva. 
253 .—Guix y ciment: preparació d' un y 
altre. (Vid. Secc . s j S ) . 
254 —Fosfats . 
i;j5.— Mineria: metalls. . 
256 .—Mines de ferro. 
2 5 7 . — Mines de coure. 
258 .—Mines de cobalt, zincb y plom. 
259 .—Mines d' estany. 
260.—Mines d' argent viu. 
2 6 1 . — M i n e s de plata y de platí. 
262 .—Mines d' or. 
2Í>;.—Mines d' altres metalls. 
261 ,—Sil ica ts en general; argiles; vidres; 
gerrers; ollers; vidriers. (Vid. Secc. 1 5 8 , 528 
y 566) . 




2Í9 .—Orograf ia . 
270.—Hidrografia. 
271 .—Causes actuals y esternes: espeleo-
grafia. 
272 .—Volcanisme; terratrèmols. 
273.—Causes fisiològiques. 
274.—Geognesia : roques fogueres; roques 
volcàniques; roques de sediment; roques meta-
mòrfics. 
275 .—Roques d' origen orgánicb; reines; be-
tums; carbons. 
276.—Paleontologia: fòssils. 
2 7 7 . — T e r r e n y s : divisió y classes. Vid. 
Secc . 4 |iV), 
197-—Aus aquàtiques. 
198 .—Rèpt i l s : ses diferents castes. 
199 .—Amfibis : ses diferents castes. 
200.—Peixos ; caràcters; divisions: cries. 
2 0 1 . — P e i x o s d' ossa y d' escat. 
202,—Peixos tenrumosos (cartilaginosos). 




207 .—Aranyes : ses diferents castes. 
208.—Crustacis : caràcters. 
209 .—Cuchs : caràcters. 
2 10 .—Moluschs : caràcters; especies, 
2 1 1 . — O s t r e s : cria. 
2 1 3 . — P e r l e s : pescadors de perles, 
2 1 3 . — Zoòfits: caràcters; especies. 
2 1 4 , — C o r a l s : pescadors de coral. 
21 í .—Esponjes : pescadors d' esponjes. 
2 1è .— In fusor i s : especies. 
217 .—Geograf ia zoològica. 
218 .—Microbis . 
219.—Botánica: Anatomia y fisiologia ge-
neral, 
2 2 0 . — S o c a , branques, fulles: les seves fun-
cions. 
2 2 1 . — R e l s , pom, patata: les seves funcions. 
(Vid. Secc . 453 y 460) , 
2 2 2 . — F l o r s y fruyts. 
2 2 3 . — T a x o n o m i a botánica. 
224.—Fitografía; divisions. 
225 .—Plantes cereals, (Vid. Secc , 452) . 
226 .—Llegums. (Vid. Secc . 4 5 2 ) . 
227 .—Ferrat jes . (Vid. Secc. 359). 
228.—Plantes tintoreres, (Vid. Secc. 4 5 9 ; . 
229,—Plantes ol ioses,fVid, Secc . 4 5 4 y 455) . 
230 .—Hortol isscs . (Vid. Secc. 4 6 1 ) . 
2 3 1 , — P l a n t e s dc jardí. (Vid. Secc . 461 y 
466 a 4 7 2 ) . 
2 3 2 . — Plantes econòmiques c industrials. 
233,—-Plantes de paret v enredaderes. 
234.—Arbres de llenya d' obrar. (Vid. 
Secc . 4 5 6 , 46è y 4 7 2 ) . 
235 .—Arbres fruytals. (Vid. Secc . 462 a 
4 7 4 ) . 
2 3 Í . — C a r b ó vegetal: carboner?. (Vid. Secc . 
3 1 6 y 559)-
237 .—Especies criptogames en general: Bo-
lets, gírgoles, esclata-sanchs, etc . 
238 ,—Líquens : barba d' arbres y pedres; 
Musch (molsa). 
278.—Geologia aplicada. 
279 .—Geogenia ; doctrines cosmológiqucs. 
f\'id. Secc . 2 1 ) . 
280.—Meteorologia: meteors; geneialidats. 
2 8 1 . — V e n t s , ventades, fiblons de vent. 
2 8 2 . — R o y res, núvols, pinjes, nens, cala-
bruix, gelades. 
283 —Meteors lluminosos: llamps; arcli de 
Sant Marti; aubes boreals, 
2 8 1 . — C l i m e s . 
Aplicació de Ics ciències exacta 
y físiques:—Enginyeria 
2 8 5 . — C O N S T R U C C I Ó : preliminars: Topografia: 
alsarnent de plans, agrimensura, nivellació, ia-
quimetria, fotografia topográfica , e tc . (Vid. 
Secc . 3 9 í ) , 
286.—Geometria descriptiva; Lstetioiomia 
tall de pedres, fusta, ferro); Perspectiva; om-
bres; gnomònica, etc . 
287.-— Mecánica aplicada: resistencia de ma-
terials; hidrostática; hidrodinámica; motors y 
màquines; estabilidat de voltes, murs, bigues, 
ponts, etc. Estática gráfica. 
288.—Coneixements teenolúgiclis: picapc-
dreria, fusteria, ferreria, etc . (Vid. Secc . 5 t6 a 
5.1 ])• 
289.—Construcció pròpiament dita: espio-
tació de pedreres; sondeigs; lonaments de varies 
classes: Obres dc terra, consolidació de talussos, 
construcció de murs, voltes, ttispols cuberts, 
ponts dc totes classes, pous y it'mclls, pous arte-
sians, galeries, minats, etc . etc. (Vid. Secc . 2 } t , 
5 1 6 , 5 1 7 , 52» y í 2 i ) . 
290.—Dibuix dc varies classes: representa-
ció gráfica completa de les obres.—Planimetría. 
(Vid. Secc , 426) , 
2 9 [ . — D r e t Administratiu: Legislació. l'Iechs 
de condicions, generals, facultatives v econòmi-
ques per f execució de Ics obres. 
292,—Presuposts : mtdació de Ics obres v 
avaluació. 
293.—Enginyeria dc Camins, Canals y l'oris: 
Carreteres: trassat, construcció, conservació: 
arbres de la vorera. 
294.—Ferrocarrils : Estudi, construcció, con-
servació y esplotació tècnica y administrativa. 
Material f ixo, móvil y accessori.—-Estacions: 
personal, (Vid. 1 29 y 140} . 
2 9 3 . — T r a n v i e s de sanch, de loch, eléctrichs. 
[Vid. Secc. í2 y 1 4 0 ) . 
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29G.—Canals de navegació y de regar: tras-
sat, construcció, conservació y esplotació. 
297 .—Ports ; estudi, construcció y conser-
vació, Dragars, 
298.—Faroles : estudi, construcció y conser-
vació. Royes y maletes (valida). (Vid. Secc. 532) . 
2 9 9 . — O b r e s sanitàries: proveiment d'aygucs 
,1 fes poblacions: clavegueres alcantàíïIlat j ; aprò-
fitament d' avgues brutes: calefacció y venti la-
ció d' cd i lleis. (Vid. Secc . ¡ 1 9 y 4 2 0 ) , 
300.—Ihigwyfrin t/í mines: Principis de la 
propiedat minera: accessió; ocupació: regalía; 
coses niitliíis, {Vid, Secc, 53 , . 
3 0 ! , — C o n c e s s i o n s mineres; sustancies mine-
rals qui son objecte de concessió. Manera d' ad-
quirir concessions dins Espanya; Registre; De-
marcació; Títol de propiedat: Denuncia; CADU-
cidad Pertenencias mineres; Penenencics i n -
completes : F.spays Iranchs: ' ferreny franch; 
Drets de ncrtcnencics: Canon de superficie. (Vid. 
Secc . 3 3 ) . 
3 0 2 . — L l i t s o eongiiadois mctalifers: masses: 
capes: mantells: banchs: bossades; fils taules, de 
contacte, de rosari: vetes: venes y agulles: con-
giiadors de tragí. 
303, —Accidents dels congriadoís: falles; 
salts; cavalls; aixamplades y esircnyements: di-
recció; inclinació: enfonsaments. 
30 1 .—Invest igació: calicata: galeria: pou; 
eapdevallada: sondeig. 
303.—Ohrat je ; sistemes d'obrar: a cel obert; 
amb banchs per avall; de través: de buyts y pi-
lars: per enfonsament; per disolució. 
3uí>.—Fort i f icació de V obnuje : per parede-
dors: per llonyamades: ademes. 
307.—Aixugamenr y extracció: amb mines; 
amb pons y bògits o altres màquines. 
308 .—Preparac ió mecànica de les menes n 
concentració dels minerals. 
309 .—Hngruuameni y netetg: amb horaris; 
amb engrunadors: ab moles. Esllotameiit y c l a -
rificació: amb rodes: amb garbells; amb torns 
(cilimli'ichs y cúnichs). 
; to ,—Preparac ió mecànica especial per la 
hulla. Ademes de la general té: aglomeració per 
fer els pans amb materia aglutinant y sense cap 
ciment. 
3 1 1 . — O f i c i n e s de benefici: forns de Cuba, co-
muns, castellans, de gran tiranya, alts, mitx-alts; 
forns dc reverber; forns dc cresta!Is y retortes; 
fargues catalanes; forns de calcinació; forns de 
refinar: forní de copela, (Vid. Secc . í - 1 ? ) . 
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33} .—Clíniques (pràct iques: médica, qui-
rúrgica, e tc . , etc. (Vid. Secc, 35 1 y 35 í } -
3 36.—Toxicologia (verinsj: enverinaments. 
(Vid. Secc , 1 ).(, 230 y 3 , 2 ) . 
337,—Medicina legal. 
3 3S, — Historia dc les ciències mèdiques. 
339.—Especia li dats mes usuals. 
Veterinaria 
3 [O.—Animals liomèsticlis útils a 1' h o m o : 
aussiliars; alitncnticis; industrials; medicinals; ac-
cessoris o d' ornat. 
341, — Histología comparada, (Vid. Secc . 
326) . 
3 (2. — Anatomía descriptiva dels animals 
domèstic lis. (Vid. Secc . 1 7 4 ) . 
313.—Morfología o esterior del cavall y 
principals animals domesticas: belleses y defec-
tes. Mecànica animal. Aploms; Proporcions. 
Capes o pels y modo de ressenyar, 
3 1 |.—Fisiologia comparada y exercicis de 
vivissecció. (Vid, Secc . 174 y 3 2 1 ) . 
345, — Higiene. (Vid. Secc . 43 , ¡ 1 , 325 , 4 1 9 
y 120}. 
3 4 6 . — Patologia general. (Vid. Secc . 3 2 7 ) . 
347.—Patología especial. 
348.—Terapéutica. 
3 19 .—Farmacologia . (Vid. Secc. 328, 39o 
y 392. 
3 >0. —Art dc receptar. 
3 3 1 .—Clínica médica. (Vid. Secc . 3 3 ; y 3 > ; ) , 
3 j 2 .—Toxico log ia . (Vid. Secc. i , | y 33 (1 ) . 
3 33. —Medicina lega! veterinaria. 
3)4-—Operacions, apòsits, embenements. 
33) .—Clínica quirúrgica. (Vid. Secc, 3 3 3 ) . 
3 56.—Tacologia. 
; 57.—Procediment dc 1' art de ferrar y forjar. 
3 38.—Regoueixement dc sanitat dels ani-
mals; enginys y fraus dels venedors y compra-
dors per enganyar els veterinaris (menescals). 
351).—Agricultura: Praticultura: prats per-
manents; prats artificials; prats intercaláis; famí-
lies qui constitueixen prats. (Vid, Secc. 227 y 
4 6 t ) . 
360.—y.oolivitia o ciencia de la producció 
animal: millorament dels animals doméstichs; 
aclimatació; entroncaments, consanguinidad de-
generació de les rasses; productes dels animals 
donièstichs; productes que ireuen dftls moris. 
312.—Aparats accessoris: Ventiladors; munta-
carregues; xemenecs; cambres; ireninje; grelles: 
basse; canó, 
3 1 3 —Electròl is is : mètodes per la obtenció 
dets metalls. 
3 1 4 , —Docímasia: Ensaigs per la via seca, per 
la homida; ensaigs volumétricas; de bufador; 
reactius; gangues; fundents; cscoliins; mates: 
ensaigs dc Ics diverses menes. 
3 15 ,—Enginyer ia Militar: personal, mate-
rial, traballs, construccions. (Vid. Secc . 4 1 0 y 
4 t l ) . 
3 16 .—Enginyer ia de Rosclis y Garrigues: 
Selvicultura. Ordenació y Estimació ric bosebs y 
garrigues. Legislació forestal. 
317 .—Industr ies forestals: aprofitament de 
fusta y llenya; curbó vegetal; industria reineta, 
de suro, de pauma, d' espart etc . ; aprofitament 
y aplicacions de les escorxes y pells dels arbres. 
(Vid. Secc. 2 3 è , 561 y 5 1 4 ) . 
3 18 ,—Enginyer ia agrònoma: personal, ma-
terial, traballs. 
319 .—Enginyer ia industrial: personal, ma-
terial, traballs. (Vid. Secc . 4.2.1}. 
320.—Enginyeria electricista: personal, ma-
terial: traballs. 
Medicina 
j a i .—Ciènc ies mèdiques: principals y aus-
siliars. 
322 .—Biologia : Vida, salut y malaltia, 
323 .—Anatomia humana: descriptiva y to-
pogràfica. (Vid. Secc . 174) . 
324.—Fisiologia. (Vid. Secc . 1 7 1 y 344). 
3 2 $ . — Higiene: privada y pública. (Vid. 
Secc. 4 3 , 4 4 , 34 5, 4 ' $ >' l 2 " ) -
326.—Histología : anatomia general. [Vid. 
Secc. 1 74 y 54»)-
327.—Patologia general. (Vid. Secc, 3|d). 
328.—Materia médica. (Vid. Secc. 3 1 " y 
Í 9 0 ) . 
329.—Terapèutica . 
330 .—Art de receptar. 
33 1 .—Pato log ies especials: mèdica, quirúr-
gica, etc . 
3 3 2 . — A r t d' embenements, apòsits y apa-
rats. 
333 ,—Operator ia quirúrgica: manual c ins-
trumental, incruenta y cruenta. 
3 J4 .—Obstetricia: rj?stació normal y anor-
m a l , y parts qni segneixen a 11-aqnesis es!ais. 
; 6 i .—Hipocul tura o cria del cavall: castes. 
362.—Cria de l 'ase; castes d' ases. 
;í>3.—Cria de muls y mules; castes. 
364.—Bovicultura 0 cria, guarda y esment 
del bestiar de bovini. 
565.—Ovicultura o cría, guarda y esment 
del bestiar de llana; Castes de bestiar. Llet, Ibr-
matje. Llana; tosa y neteig. 
366.—Capricultura o cria, guarda y esmeni 
del bestiar de cabrum: castes de bestiar. 
Ihj.—Cunicultura o cria, guarda y esment 
del bestiar de cerra: castes de bestiar. 
368—Guardians en general. I.lücbs aonl 
tanquen el bestiar. 
569.—Cunicultura o cria deis cunills; castes. 
Cundieres. 
370.—Galinicultura o cria de ¿aunes; castes. 
Galinets. Incubació o empollament dels ous: ar-
tificial y ornitològica: cria deis polis. 
3 7 1 . — C r i a y esment dels iudiots y pagos 
teals. 
372.—'Cria y esment de I' ánech y demés 
animals de ploma coiisemblauts. 
373.—Columbicultura o cria y esment de 
coloms: castes de coloms; colomers; lleys con-
suetudinaries deis colomistes. 
371 —Apicultura o cria y esment de beyes; 
castes. Sistemes fixistes, y movilistes. Castres; 
aixams, mel ; cerut, cera. 
• ,7 ; .—Sericultura o cria y esmeni de les eti-
ques de seda. Castes de cuques. 
37f>.—Piscicultura o cria v esment de peixos. 
577,—Cria de cans: castes y varietats. 
5 7 S —Cria y esment dels denies animals de 
casa. 
379.—Polic ia sanitaria. Fnzootics; epizoo-
lies. Inspecció de carns y queviures. 
380.—Jurisprudencia veterinaria. Vicis redbi-
bitoiis cu los animals doméstichs. 
Farmacia 
58 1 .— ' P r e t i n i i i i t i i s ; Potecuia : eondicions 
qu' ha dc reunir el local: utensilis, instruments, 
aparats. 
382.—Pesos y mesures: sistema adoptat. 
383. — Pes especifïch: unidats dc comparació. 
584. — Termoinetna : indicació de I' escala 
adoptada. 
383,—Pulvct isació ; nonis dc los diíeients 
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graus de pols y determinado de los cedassets CO-
1 responeiits, 
386 .—Macerado ; digestió; infusió y lixivia-
d o (llcixivació); manera de practicar certes ope-
racions. 
3S7.—Conta-gotes normal; determinació dc 
Ics seves condicions. 
;88 ,—lïòtuls reglamentaris per la dispensa-
ció de medicaments molt actius o tòxichs, lo 
lueteix per 1' us intern que per I' estero, 
389.—Abreviatures y signes convencionals. 
390.—Text: Materia farmacéutica: proceden-
cia y caràcters. (Vid. Secció 328) . 
391 .—Productes quimichs: descripció, s inò-
nims, pes atóuich molecular, caràcters íisichs; 
procediments dc preparació; reparació; acció te-
rapéutica y dosis. 
392.—Preparacions farmacèutiques: clarifi-
cació v nomenclatura; procediments operatoris; 
reposició e íncompatibilidats; acció terapèutica 
y dosis. 
395.—Farmacia veterinaria: fórmules d ' u s 
escIusiu cn medicina veterinaria; preparacions; 
dosis, etc. (Vid. Secc. 349) . 
Belles Arts 
344,—.Injiutciliint: Personal, 
3 0 ; . — C o n s t r u c c i ó . (V id . Secc . 285) . 
396.—Hstils amb tots els seus clements: mc-
galiüch; eiclópich; druidich; celtibérich. 
397.—l·lgipci . 
31)8.—Babilonich y Caldeu. 
399 .—X mescli, 
loo .—ludich. 
4 0 i . — ( j r e c h y grech-romà. 
4 0 2 . — liix.inti, 
403. — Romànich. 
|o 1 .—Ogival . 
,|0).—Aràhicli, moresch y muzárabe. 
|o(i.—Pl.ilcrcscli. 
407.—Jistil del Rcnaixamcnt: barroch, xurri-
gtieresch, pscudo-clàssich. 
108.—Arquitectura Relligiosa: basíliques, ca-
tedrals, iglesies, oratoris, amb totes les seues 
parts y elements. (Vid. Secc . 3 1 ) . 
409.—Accessoris y dependències de les igle-
sies. (Vid. Secc . s i ) . 
410.—Arquitectura Militar; Fortificacions. 
(Vid. Secc , s(> y 3 1 5 Ï . 
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tería-, tasses, tassons, pitxers, pots, etc, Figures 
decoratives. (Vid. Secc . 1 3 8 ) . 
439.—Música: solia; armonía; contrapunt; 
composició; instrumentació; orquestació. 
441 .1 .—Cantadors : primatxers; capelles; upe-
rislcs; choristes. 
441 .—Organis tes : orgues y la s e v a cons -
irucció. 
1 ( 2 . — T o c a d o r s : instruments de percució; 
construcció dels nicleys. 
143 ,—Sonadors : instruments de bui: dc me-
tall y de íust.i; construcció dels meteys. 
I 14 .—Sonadors ; instruments de corda; de 
corda y d 1 arch; construcció dels meteys. 
I 1 ) .—Bal l i balladors y balladores. 
Agricultura 
I |f>.—Agrologia: geueralidats: Terres; pro-
piedais üsiques; clements constitutius; classifica-
ció de les terres; anàlisis quïmich; anàlisis m e -
eàuieh-fisicli. (Vid. Secc . 2 7 7 : . 
I 1 7 . — E e m s ; lenndes: formiguers; temades 
químiques. 
4)8 .—Mecánica agrícola: iorses motores: 
homo; bisties; vent; aygua, etc . 
449.—Eyues dc courar la terra y els arbres; 
màquines agrícoles. 
4 j o .—l-eyncs preliminars: espedregar; es-
banc.tr; levners; gavaters; aubelloners; barro-
bitiers. 
4 1 1 . — Conreus anuals: cavar; seyouar. Mau-
lar; esterrossar, aixarmar. 
432 ,—Conreu dc cereals ¡grans) y llegums: 
sembrar, entrecavar, metjencar, xercolar, segar, 
arrabassar, espigolar, garbetjar, batre, emboti-
car (gra, palla, pallús); porgar. (Vid. Secc . 225 
y 226) . 
453 .—Conreu dc rels alimenticies. (Vid. 
Secc . 2 2 1 ) . 
434 —Conreu de plantes olioses: olivera 
[noms de les diferents castes); oliva; taiona; bo-
tiga d' oli ; oliers. (Vid. Secc . 229} . 
455 ,—Coureu dc Ics altres plantes olioses: 
ullastrc, mata, etc. (Vid. Secc . 229) . 
4>6.—Coureu de les ausines:—Noms de les 
diferents classes.—Aglans. (Vid. Secc . 2 3 4 ) . 
437 ,—Conreu de plantes fibroses: c.'inyom 
(sembrar, cuydar, arrabassar, amerar, trencar, 
espadar, pentinar). 
4 1 1 , — E d i f i c i s militars y accessoris. (Vid. 
Secc . 56 y i i ) ) . 
412 .—Arquitectura Civit; edificis d' habita-
ció particular. 
41 3 .—Edificis administratius; Cascs Consisto-
rials, Governs de Provincia, Diputacions Provin-
cials, Ministeris. ( Vid . Secc . 43 y 
414.—Edific is judicials: Palaus dc Justicia: 
Tribunal Suprem, Audiències, Jutjats dc L . j Ins -
tancia y Municipals. (Vid. Secc . 1 0 2 ) . 
4 I J . — E d i f i c i s legislatius; Congrés de Dipu-
tats; Senat. (Vid. Secc . 42) . 
4 1 6 . - - Monuments honorilíchs: porus de ciu-
tats; archs dc triumf; estàtues. 
4 1 7 . — M o n u m e n t s lúnebres: tombes, mauso-
leus, necrópolis. 
418 .—Edif ic is de Beneficencia (Vid. Secc . 34}. 
4 19 .—Edif ic i s dc Sanitat y Curació. (Vid. 
Secc . 34 , 4 3 ) 4 4 y 299)-
420.—Edificis d' utilidai pública y policia dc 
població: matadors, mercats. (Vid. Secc. | i, | (, 
7 9 y • 
421 .—Edi f i c i s d' Instrucció y Educació cien-
tilica , Literaria y Artística, (Vid. Secc. 3> 
y >l)-
4 2 2 — Edificis de correcció y penitenciaris. 
(Vid . Secc . 6 8 ) . 
423.—Edif ic is d' csplay y solas 
424.—Edtc is comercials c indusirials. (Vid , 
Secc . 3 1 9 ) . 
42 í .—Arquitectura Naval: personal; mate -
rial; traballs. (Vid. Secc . 64 y 8 9 } . 
4 2 6 . — 'Pintura: ses dilereuis classes y génc 
ros: dibuix. (Vid. Secc . 290). 
427 .—Sistemes de pintar: .1 I' oli, al Iresch, 
etc . 
4 2 8 . — E y u e s y colors y la seva preparació. 
429 —Miniaturistes 
430 .—Mosaychs , 
4 3 1 . — Gravadors; segella dora. 
432.—Litograf ia ; xilografia; zincografía. 
4 3 3 , — D e c o r a c i ó d' edificis: decoradors; dau-
ra dors 
434.—Brodats y randes. 
435.—Escultura: Estatuaria; talla; eyncs. 
43<).—Museus y col·leccions arlistiques. 
437.—Argenteria y vrfebrei in, personal; ma-
terial; obres, 
438.—Cerámica; rctjolarí» policromada; pla-
4 58.—Conreu d'altres plantes fibroses y ma-
nera de obrar el seu bri. 
|>9.—Conreu de plantes tintoreres y mane-
ra de treurelos la tinta. (Vid. Secc . 228). 
460,—Conreu de -patates. (Vid. Secc . 2 2 1 ) . 
46 1 .—Coureu de plantes de prat y ort. (Vid. 
Secc . 230 y 3 5 ? ) . 
4 6 2 . — Conreu de fruytals en general; plan-
ters; trasplantado, esment, empelts, ecsequeyar. 
(Vid. Secc . 2 3 5 ) . 
463.—Conreu de figueres: noms de les dife-
rents castes de figueres; figues (cttllir, assecar, 
cmbotigar). (Vid. Secc . 2 3 3 ) . 
464.—Conreu d' ametlers: noms de les dife-
rents castes d' ametlers; melles ¡aplegar, esclove-
yar , fet e- bassó). (Vid. Secc , 2 3 5 J . 
465 — C m r e u de garrovers: noms de les di-
ferents cistes de garrovers; garroves; (aplegar, 
embotí, ¡arj. (Vid. Secc . 2 3 5 ) , 
.ióó —Conreu d' aubarcoquers; noms dc les 
difereno castes: aubarcochs. Vid, Secc . 235 y 
2 3 1 ) . 
467 —Conreu dc cirerers y ne¡.plcres; noms 
de les diferents castes dc cada arbre d' aquests v 
tot lo referent a-n el seu truyt. (Vid. Secc , 2 3 ; 
y * s 4 
468.—Conreu dc tarunjers; noms de les di-
ferents castes de tarunjers; taroujes. (Vid. Secc. 
231 y 235) . 
469.—Conreu de pruneres: noms dc les di-
ferents castes de pruuere>; prunes, (Vid. Secc . 
251 y 255). 
470.—Coureu de pereres: noms de les dite-
rents castes de pereres; peres. (Vid. Secc . 2 3 1 
4 7 1 . — C o n r e u de pomeres: noms de les dife-
rents castes de pomeres; pomes. (Vid. Secc . 23 1 
y 23 5)-
4 7 2 . — C o n r e u de magraners: noms de les di-
ferents castes de magraners; magranes: dolces, 
agres y aubars. (Víd Secc. 2 3 1 y 2 3 5 ) . 
473 .—Conreu de figueres dc muru o de 
pala. (Vid. Secc . 2 3 5 ) . 
474.—Conreu dels demés fruytals: noms de 
les diferents castes y tot lo referent a-n el Iruyt 
dels meteys. (Vid. Secc . 2 3 5 ) . 
4 7 5 . — C o n r e u dc la vinya: diferents c a s -
tes de ceps (sembrar, cuydar); revms; vermar; 
obrar cl vi, embotigarlo; cellers, botes, tu-
n d í s , e t c . 
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476.—Jardineria. (Vid. SecC 2 J L ) . 
477 .—Sistemes de conrar. 
478 .—Economia rural; contabilidat agrícola: 
amos, arrendadors, amitjers, majorals, roters, 
fcyners (qui tenen terra per sa feyna), missatjes. 
Arts y O fitis 
479.—Cremis y ordciiauses dels meteys, 
480.—Moliners : de vent, d 'aygua, de saueb, 
dc loch: farina.(Vid. Secc . 535) . 
481, — Forners o llaquers: pa ; coques ; 
pastes. 
482 .—Cuyners ; rebosters: classes d' aguiats; 
condiments. 
483.—Pastissets ; neulers; sucrers; contiters, 
xocolaters, terroners. 
484.—Fabricants dc conserves. 
483.—Fabricants de suchs de beure: a l co-
hòlichs. 
486.—fabricants d'altres coses de beure: ga-
scoses, cervesa, etc. 
4 S 7 . — Hostalers y íondistes. 
. jSX.—Cass . idors : cassa de pluma v dc pel; 
sistemes dc cassar y ormeigs; tcrrolers; falco-
ners. 
489.—Pescadors: diferents sistemes de pes-
car: de penyes, dc llaüt y d' aygua dolsa: or-
meigs; puaters. 
490.—Carnissers; escorxadors. 
191 —Pexeters . 
492. — Rcllotjets. 
I .93.—Pcrayres. 
|i) ( .—Filadores. 
49) .—Debanadors : canoners. 
196 .—Teix idors de lli. 
4 9 7 . — T e i x i d o r s de llana: burellers; escoters; 
flassaders. 
498.—Teixidors de seda. 
499.—Catifers . 
)O0.—Apuntadors ; abaxadors. 
5 0 1 . — V e l l u t e r s . 
502.—Prensadors (de roba) . 
503 .—Tundidors . 
504.—Tintorers ; tenyidors; urxellers. 
505.—Sastres ; sastresses; cosidores; modis-
tes; giponeres; cotilleres. 
)ü6 .—Reboci l leres ; gorreres. 
507 .—Passameueres . 
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544,—Impressors; caxistes; repartidors; pren-
sistes. 
545.—Llibreters; encuadernador». 




S Jo —l>roguer>. 
> j 1 . — Ccrcrs. 
i ) 2 . I erolcis (Vid. S t c c . 298). 
) > ; . -Al.iyi.ulors; barbers; perruquers. 
3 i i . — Pctiüiiadorcs. 
s í ; . — A r e g a d o r s ; picadors; equitació. 
3)6.—Cotxers ; diligenciers; traginers; carri-
Icrs; carreters; carretoners. 
i ) 7 . — S c l l e t e r s ; coixiuers (de parell); albar-
dauers; basters. 
3)8 .—Misters ; lluquetcrs. 
3 3 9 . — Llenyaters; carboners: sitjes. (Vid. 
Secc . 236) . 
360 —G.irrigucrs; jurats. 
5 6 1 . — Corders; esparters; paumers (obra dc 
pauma); carritxers. (Vid. Secc . 3 1 7 ) -
36 >.— Panercrs. 
) í i j .—Linblanquiuadorcs. 
364.—Uastaixus. 
3 6 3 — S a b o n e r s ; fàbriques de sabó. 




¡70.—Sociedals de passa temps; cassiners; 
taverners. 
i7 1 . — Cacaueters; avallaneres; xuflers. 
372 .—Titerers . 
373.—Corredors de cos. 
374.—Esmoladors, 
,7) ,—Adoba-cossis y ribells. 
37 (1 .—Tabaquers y tabaqueres; xigarrers y 
xigarreres. 
377.—Contrabandistes (de mar y terra). 
378.—Jugadors (jochs de nins y d' hornos); 
lícits y prohibits. 
379.—Call istes ; caners (cans de brega). 
380.—Herbolaris; saludadors. 
381 .—Bruixots ; bruixes; fullets. 
382.—Supersticions; mal bossi y demés ma-
lalties supersticioses; remeys de la meteixa 
classe. 
> 8 ; . — l e n i t t e r s : meida -.amis 
5 0 8 . — C a l s c t e r e s . 
509, —Matalessers; vana veres. 
; ; o . — B u g u e d e r e s : planxadoies. 
5 1 1 . — C a p e l l e r s ; bonetcrs; berreters. 
5 12 .—Guanters y tiratcrs. 
3I 3 .—Fspardenycrs . 
•Ji.l ,—Adobadors; assaonadors: blauquers. 
(Vid. Secc . 3 1 7 ) . 
> 1 3 —Sabaters; taconers; lorinci s (formes de 
sabates). 
3 Li. —Picapedrers; mestres, íadrins, mano-
bres; tiraterres. (Vid. Secc . 28S y 289) . 
3 1 7 . — T r e n c a d o r s y canioners. (Vid. Secc . 
2>t y 289) . 
i (8. —Guixers, cimentéis , calcinéis, gra-
vers. (\ rid. Secc . 2 3 3 ) . 
5 1 9 . — M a r moliste--; pica pedres; nies ires de 
pedra viva; moíers (qui tan moles de pedra l o -
guera); serradors de pedra. 
520.—Paredadors ; marjedors. 
S 2 i . — P o v e r s ; cisterners; siniers; miuadors. 
3 2 2 . — l a r g u e s y fundición». (Vid, Secc . 3 1 1 ) . 
523 . — Ferrers; lerretayre»; cerrellers; c la -
ve tay res. 
J 2 J . — A r m e r s . 
j 2 ) —-Torners de metall. 
326 —Pel lers ; euurers, ll.miei ucrs; llaiuiers. 
í-7'—Quiucalleis; parayguer». 
32ÍÍ .—Gerrcrs; ollers; t iuleres. (Vid. Secc . 
264). 
329.—Fusters primaters. 
; 30 —Mestres de mobles tms (tbarusits : ta-
pissers. 
3 3 1 . — M e s t r e s de car mat jes de cualcar-
) Í2 .—Cadirers o eadir.iyres; cordadors y cor-
dadores de cadires. 
) 3 J . — T o r n e r s de lusta. 
534.—Fusters grossers o grollers: dc carros 
y d' arades. 
>35.—Mestres de molins de vent, dc sauch 
y d' aygua. (Vid. Secc . 480) . 
536.—Serradors de cadastre; senadors me-
ca tiiclis. 
357 .—Gabiers . 
538.—Corriolers . 
539 .—Baulers . 
540 .—Boters . 
5 4 1 . — Pipers: de fusta y de fanch. 
542.—Cedassers, 
S t í — Cullçrers: culleres de Búgtr, 
§. 6. Manara com aquestes seccions 
han de traballar 
I.cs cèdules d' aquestes seccions les ban 
d' omplir així com hem esplicat mes amunt, amb 
dues diferencies: i , a que, en lloch dc posar l 'au-
tor y pàgina d 'ont es treta la paraula o forma, 
han de posar el punt o regió aont cs usada y 
1' han rccullida; 2.' que en el cornaló superior 
esquerra de la cèdula hi han de posar cl número 
de la secció a que pertenezca la paraula o 
lormn, numero que sabrà qualsevol, mirant la 
llista dc seccions. Aquesta indicació tan breu de 
les seccions servirà admirablement per clasificar 
les cèdules, atxi com els colaboradora Ics entre-
garán. 
Per les paraules de les seccions de les 
ciències filosòfiques y dc les ciències físiques 
tal volta convendría prcndie per basse un Dic-
cionari bo de cada una d' aquestes ciències, 
y anar recorrent les paraules d1 ell y cer -
car la correspondencia catalana o mallorquina, 
demanant indicis a las persones enteses en 
aquell ram. 
No hí ha que perdre dc vista que aquelles 
ciències tenen una mala fi de paraules, descone-
gudes del poble, que no mes usen els qui les han 
estudiades be y qae no mes se troben en els 
llibres. 
Per les seccions de Historia Natural conven-
drá molt tenir a la vista les Flores y Botàniques 
catalanes, valencianes, mallorquines y rossello-
neses que hi ha publicades, per veure si a sos 
autors les passa res per alt, y, lo que sia, po-
sarho a cèdules. Per altre part, hi ha d' haver co-
laboradora que s' encarreguin dc passar a cèdules 
tots els noms de plantes y animals d' aquelles 
col·leccions; si be axó perteneix pròpiament a les 
seccions de monuments escrits mes amunt trac-
tadas. 
No obstant aquelles col·leccions d' Historia 
Natural, prou bon servici faran els colaboradora 
qui s' apuntin a Ics seccions dc minerals, herbes, 
plantes, arbres, insectes, peixos, rèptils, aucells 
y cuadrúpedes, y tepleguin tots eh noms d' això 
que hi haja a la seva regió, fent una mica de des-
cripció de cada cosa d' aquelles, a fi de donar llum 
a-n el qui haja d'escriure 1' article sobre tal nom 
o paraula. 
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Per els perteneixents a Ics seccions d'oficis 
mecànichs, 1 ) . Pere d' A. Peu va en la carta refe-
rida proposa un sistema de cercar les paraules y 
modismes de cada secció, molt avengut.molt 
enginyós. 
Diu cl gran humoristich mallorquí ab la seva 
simpàtica ingeuuidat: «I.o que importa cs que 
cada secció en les seves investigacions segueixca 
un orde establit d' abans y el vaja explotant per 
i : i" : l t is . 
l'Aquest orde podria esser el siguent: «Primer 
pas: «Preguntar els noms de totes los branques, 
dependents d'aquell ofici o carrera que investiga 
aquella ?eceió. 
«Segon pas: Preguntar els noms de totes les 
castes de persones que dins cada branca ftéy in-
tervenen, ja directament, ja indirectament. 
«Tercer pas: Noms de les matèries prime-
res que cada persona d' aquestes empra, sò-
lides, liquides o aeriformes y totes elles en 
referencia a los tres regnes animal, vejetal y 
mineral. 
«Cuart pas; Noms dels instruments, eynes, 
màquines etc. de que se val per adquirir la mate-
ria primera, després per neterjarla, per prepararia, 
per t i . i i i a l l . i i l.i, per refinaria, per comprovaria o 
contrastarla, per posarla en estat de constituir un 
producte nou, que va prenint noms diferents aixi 
com varia d' estat; per donailí després sortida o 
per teñirla guardada. 
«Quint pas: Noms que poden prendre aquests 
productes ab cl temps per variació d' aspecte o 
per alteracions de altres castes. 
«Sisè pas. Noms que preneu o s e donen a 
n' els desperdicis, 
«Setè pas. Noms dels punts ahont sc guar-
den, se troben, se tenen, se elaboren, se venen, 
se amagatzemen». 
Agraim dc tot cor a-n cl Sr . Penya tan llu-
minosa V aguda proposició, y creym que serà 
d' un profit ben gros per l 'obra del Diccionari . 
¡Ja cs segur que 'Is colaboradora no la deixaran 
caure en tetra, y la pendran per norma y pauta 
dels seus trabalts. 
En les cèdules del Ilenguatje vivent, per que 
elles presentin les paraules vives, amb tot et seu 
relleu y forsa, se fa precís també posar la frase 
aont et colaborador la senti, en no esser que sia 
una paraula conegudissitna que ::o oferesca cap 
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del llenguatje vivent sino en les dels monuments 
escrits? 
Ja ho crech que sí; però tots els mals que 
nos venguen, ¡que sien com aquest! 
No es un mal gayre gros, y per altra part, es 
inevitable si han d' ésser molts els qui co labo-
ren; y no h¡ ha mes remey que esserho per la 
cosa ferse, y si volem que surta mitjanament 
presentable. 
Com mes cèdules hi baja d'una meteixa 
paraula, millor, Aixi se veurà que la cosa 
està feta ben amb conciencia y amb cone-
xement de causa: aixi nos pnrem fer forts en 
lo que direm. 
$. 7. Mostra de les cèdules de les seccione 
del llengnatje vivent 
Convendrá qtf en fassem unes quantes per 
donar camí a-n els qui no hi tenen gayre la ma 
trencada. 
En farem d' un parell de seccions. 
Ventaquí un raig de la secció 26: Persones 
de la Iglesia. 
0 0 
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dificultat. Aquestes frases valdran mes que totes 
les espticacions y comentaris. Es una obser-
vació aquesta que 'ns feu D. Pompeu Fabra, 
que val a pes d' or . Es cosa de teñirla ben 
present. 
Hi haurà seccions que pronte estaran ago-
tades perquè no son gayre els seus termes 
y modismes. En considerar els colaboradors 
que la seva secció está agotada, això es , que 
no hi ha pus paraules ni pus modismes 
d' aquell ram, a les hores lo qu' han de fer, 
posar dins un sobre les cèdules que hauran 
fetes; demunt escriurehi: Cèdules de tul secció; y 
enviaries a qualsevol dels secretaris o a-n el 
qui firma la present. 
¿V després? Envestir una altra secció , y ¡hala 
envant a segar y a espigolar dins aquell nou 
camp, fins que hi romanga un bri dret o una es-
piga alloure! y , gavelles y garbes fetes, ¡cap a 
1' era! s' ha dit, y fora son; y a un altre camp 
son les feyncs. 
¿Que hi haurà amb aquest sistema de trabaIlar 
moltes cèdules repetides, no sols en les seccions 
Bisbe: ministre sagrat qui ha rebuda la plenitut del sacerdoci, 
que instituí Jesucrist per el régimen eglesiástich. 
Vicari de Cristo: nom del Papa, 
S 9 
Magisteri: potestat dels Bisbes demuut els feels d' ensenyar-
los la doctrina de Cristo, amb obligació per part d' aquests de 
sometrese a tal ensenyansa. 
S Í 
26 
Patriarca: el bisbe qui, ademes de la seva diòcesis, exerceix 
jurisdicció sobre els Metropolitans y Bisbes de un territori 
molt estens, y ell no dependeix mes que del Papa. 
CT. I ü ) 
Gramática: art J e parlar be una llengua. 
m'S 
Filología: ciencia del Ilenguatje. Nom compost J e les paraules 




Fonologia; part J e la gramática qui estudia el sons o lletres 
y les lieys de ses evolucions y canvis. Se compon de les 
paraules gregues **«v^ (sò, y Xiyo; (paraula o tractat). 
89 
t o s 
Filòlecli: el qui professa o se dedica a l i filologia. 
4 5 2 
Segador: el qui sega, això es, talla f herba o sembrat amb íaus 
o altre instrument per 1 ' estil. 
89 
! t 
M. 1 0 $ 
Morfologia: part dc la gramática cjui estudia la torma y 
flexió de les paraules. 
Se compon dels mots grcchs: ¡tlopep^ (forma) y X<Jyoc (tractat) . 
89 
1 4 
Manegots: mànegues postisses de tela de sach que usen els 
segadors per no espellarse la camia y defensar el brassos de 
les espines y carts que hi sol haver, mesclats amb lo gra. 
1-2 
R. 1 0 5 
Rel: element primordial e inmutable d' una paraula, qui amb 
los prefixes o suñxes que s' hi adhereixen, constitueix la paraula. 
R9 
M . 452 
E. 45a 
Escarader; el qui pren una escarada. Escarader, sense més 




D. 4 Ï 2 
Didals: canons de canya tallats a manera de didals, qu' els 
segadors se posen en el dits per defensarlosse de la faus, qui 
dçvegades los arriba. 
D. 452 
Donadora d'aygua: !a criada deJs segadors, qui los du '1 dinar, 
y el carriíx y lo que ban mester, es el dir, los serveix y los dona 




E . . 45 2 
Escarada: contracte en virtut del qual un o una partida 
dT hornos, per una cantidat fixa, emprenen una feyna qualsevol. 
A Manacor se diu, per entonomasia, del segar. 
Com hauran mitat els lectors, ademes de les 
cèdules de la Secc. 26, n' hi hem posades algunes 
de les Secc . 105 y 4-¡2. 
Creym que amb aquestes vinl ja n' hi haurà 
prou, com a per mostra. 
Les hem enumerades per nies claredat eu 
les notes y ADVERTÈNCIES que hi auam .1 ler. 
Lis colaboradors 1 1 0 les han d' enumerar 
d' aqueixa manera, sino segons queda advertit. 
Hem posada la definició o descripció de cada 
paraula, ja que hi érem. 
Els colaboradors nu importa que se buydcii 
el cap, engirgolant la definició o la descripció: 
basta que posen lo indispensable per donar a 
comprendre la signiticansa del mot, 
A les cèdules 7 , to y 1 1 hem posada I* eti-
mologia de la paraula. Sempre que 'Is colabora-
dors sapien o sospiten una etimologia, convé 
que la posen. 
Les vuyt cèdules dcrrcres van dedicades a-u 
el ram de segar, com una mica de mostra de la 
manera d' escloveyar, d' agotar una secció, cer -
cant les paraules segons la pauta que proposa el 
Sr . Penya. Així es com s ' ç n han de desfer els 
colaboradors; pensar amb aquest mot y amb 
aquell altre, y ¡hala una cèdula plena amb cada 
un! Així hi ha que lerliu amb tuls els arts, oficis 
y professions. 
A la 1 7 y [S hem posai baix de P esplic.ició 
¿LFIIIMIV'" y a Ki ¡ >) Alarò, perquè sun paraules 
usades eu iquests pobles, y no sabem si ho sou 
així l'ora d' a l l í . |.i hem dit que sempre- convé pu-
sar el pum aunt es rccullida o usada la paraula, 
en nu essei que se trac! de paraules com les de 
les .Mires cèdules, qui sun de tutes les regions. 
§. 8. Manera do funcionar les diferents 
seccions y el conjunt 
Lo ll im. Sr . Bisbe de Mallorca cedeix la Bt- ' 
blioteca de sun palau per P ubra del Diccionari, 
això es , per reunirshi els colaboradors com a tals, 
les vegades que vullen, per guardarhí les cèdules 
y per tot lo referent a-n això. 
Allà convendrá qu* ens vt jem d' en tant en 
tant per canviar impressions, per resoldre dup-
tes, per orientarnos, per sostenirnos, per ani-
marnos uns els altres. 
Hi ha d' havei reunions de dues classes: genç-
n o 
rals, això es, de toies les seccions, y particulars, 
això es, dels qui compondrán una secció deter-
minada. 
Les generals no poden esser molt írecueuts 
perque duen massa arenga, y llavó que hi hauria 
perill de cansar la gent. 
Ára les particulars si que c o m e que sovi-
netjen. 
Com per cada secció no bastará un ni dus c o -
laborador s sino que convé que sien una partidJ, a 
6 de que mes fàcilment aliniu Iotes les paraules y 
ho Juguen ben aneu , per això convendrá qu' els 
d 1 una meteixa secció se vejen, s' entengueu, sc 
repartesqueu la feyna, y llavó d' eu tant en tant 
aplegarse, y mirar com tenen la co>a, y rediess.ir 
lo esguerrat, y omplir les faltes y buyis, lins a 
deixar la cosa tol lo completa que sapieu y 
pugnen. 
No creym del cas haver de dcvallar 3 mes 
menudeticies y entressenyes, perqué ni nos ligu-
ratn poderho preveure tot ni tenir solució 
per tot. 
Estam segurs de que la inteligencia, discre-
ció y entusiasme dels colaboradora resoldran les 
dificultats y emperons que se presenten. 
No hi ha que oblidar que «l.i meteixa leyna 
ensenya», diu I' a Jagi . l'er això espcr.im qu' el 
meteix tiab.illar a-n el Diccionari, nos h.i d' en-
senyar; nos ha J e ler veure molles de coses 
qu' ara no veym; nos ha de donar molts de c a -
mins q i f ara no coneixem; no.s ha J e Jur a re-
soldre qüestions que ara per ara no sabem des-
llaiigar. 
Per totes aquestes raons no presentan] un Re-
glament amb tlfl articulat Hargarut, establint j e -
rarquies y earrechs, senyalant atribucions, drets 
y devers a-n aquest y a-n aquest altre; sino que 
nos limitant a proposar criteris y normes J e tra-
bal Ur, deixant amplia llibertat a tothom per 
prendre y deixar y modificar, segons qualsevol 
crega convenient. 
C e n t r e genera l atmi poden d i r ig i r la 
correspondenc ia referent a -n el D i c -
c ionar i : 
P a l m a dc M a l l o r c a . — l ' a l a u LCpiscopal: 
Bibl ioteca. 
A les portes hi lia un c a i x ó aposta , qui 
lé a la baca aquesta inscr ipc ió : < >BRA D E L 
D I C C I O N A R I C A V A I . V — CoKKi- ;st*osi) i - .v . ; i \ . 
Tcnguen en conte 'Is colaboradora que les 
cèdules y escrits per el Diccionari les poden en-
viar per el correu com a original de imprenta, 
això es, amb timbres d ' impresos, posant demunt 
el sobre o euvolturi: Original dc imprenta, 
I V 
Eln Secretaris 
Com hi haurà tanta teyuada de distribuir ce-
d i ihscn blanch y lebreles plenes, y eompletar-
le:. y cl.issihc.liles, ciir.tcst.ii .t consultes, donar 
instruccions y csplicacions, v llavó, per el bon 
cami dc la cosa, es indispensable dur un llibre 
aont consignem lo mes culminant que nos suc-
ceesca y les determinacions que prenguem sobre 
diferents punts y coses que se presentarán;—se 
fa necessari constituir una pailida de Secretaris, 
que convé que sien joves, perque los calrà tenir 
molt de delit y entusiasme. Los quals s' encarre-
garan d' aquesta feyn.ida que acabam de indicar, 
rep.irtintlase com a bons germans, a fi dc que 
r e s o l t falaguera y dtigucdora, y esperam que hi 
resultarà per allò que diu I' adagi: samada de 
gust iii> hes-t. 
l'er lo tant nu dels Secretaris, ai.xi com ells 
se convenguen y rellevantsc d'en tant cn tant, 
durà un llibre aont consignará amb termes plans 
y licoiiiehs les reunions generals que hi haja, les 
determinacions q u e s ' hi prengueu y toies aque-
lles costs que ocorreran qu' ells consideren dig-
nes J ' esser consignades. 
Els Secretaris s' han J e fer càrrech dc les cè-
dules plenes que 'Is colaboradora les entregarán, 
y les han tic repassar d' en una eii una a veure 
si tenen cap minva o errada, per reJiessarla s 1 
if Ití ha cap. Sobre t¡>t, lian J e nota: M l.t llei ia 
inicial J e la paraula, objecte J e la cédula, po-
s.ut.i . i n el cómalo .superior etidret, está lien 
posada, això es, si es la lletra qui peitoca, perque 
com hi ha la a átona v la <• fosca qui se c o n -
'onen, v. gr.Atf/tfr y Kslimar, es fácil que hi haja 
colaboradora qui les confongueu. Això esta-
bleix a-n els Secretaris adressarho. 
Llis han de completar les cèdules tretes dels 
monuments escrits, posant amb abreviatura el 
títol del llibre o document Jevant la indicació 
de la pàgina que hanr.'t posada 'I colaborador. 
I.«s abreviatures h m de esser molt breus; 
basta que hi haja Ics licites inicials J t l títol del 
llibre: v. gr. Tirant to Blanc —TIR; Historia tïe 
Pollensa^ HdP; Bnlleti de la Socícdal Arqueo-
lògica I .ul iana=HSAI. . 
Per desllatigai aqueixos al·i-evi.iri:res, n.> lii 
haurà mes que apellar a la llista tic Ics metcixcs 
per orde alfabètich que posarem, si Deu ho vol, 
a-n el Diccionari devant de tot. 
També serà alou dels Secretaris classificar Y 
ordenar Ics cèdules, primer per seccions Y lo 
derrei* de tot per orde alfabètich. 
Ells han de dur llistes generals de colabora-
d o r Y llistes particulars deis qui componguen 
cada secció, y, sobre tot en la secció de monu-
ments escrits, han de tenir anotat cada colabo-
rador de quin llibre o de quina part dc tal llibtC 
està encarregat, a 11 de no fer confusions. 
Els Secretaris han d' ésser els qui duguen el 
cap mes calent en la cosa; s' han de penetrar bc 
de les instruccions d* aquesta carta y de tota 
P estensio y trascendencia del pensament, a li 
de poder contestar a les consultes que los farán. 
Els Secretaris, designats fins avuv, residents 
a Palma, son: 
R. D. Miquel GAYA Y l laurí . Pie —Obispo 
K. Sr . Rector del Col legi de la Sapiencia .— 
Colegio de la Sapiencia, 
D. Antoni M. n Penya .—Mol ineros—12 . 
I ) . Félix Escales.—Jaime F e r r e r — 2 1 . 
I) , Jacinto Nadal. — /.tgranada—S. 
D. Pere Simpol Y Ripol l .—Pont v Vic l l—7 . 
Y 
Els Corresponsals 
Ademes dels Secretaris, qu* han de tenir la 
residencia a la Ciutat de Mallorca, hem hagut 
de constituir Corresponsals o representants de 
P obra del Diccionari a les diferents regions y 
ciutats principals del territori de la llengua, els 
quals están encarregats de proprtgar 1' idea, c e r -
car colaboradors y organisar els traballs lexico-
oràtichs a les scues ciutats o regions. Ells con-
vendría que constituissen un • mes secretaris 
per que los aussüiassen en la gran feynada, per 
P estil dels Secretaris de qui acabam de parlar. 
De¡\am tot això a-n el seu arbitre y discreció. 
Aquests Corresponsals nos han d' enviar les 
llistes de colaboradors que repleguin, per nosal-
tres ineloureles dins les llistes «eneráis, v en-
111 
viarlos el número que hi tendrán. Y no sols ens 
han d' enviar tais llistes, sino teñirnos al corrent 
de lo principal que ncorrega referent a-n els tra-
: balls de) Diccionari, v nosaltres també los ho 
escriurem a ells. 
Ees suplicara amb tota la nostra ánima que 
per amor de Deu y per I' amor que tenen a la 
nostra llengua estim.ndissima, que despleguin 
tina grau actividat; que no se deixin acostar de 
cent llegues la peresa: que posin totes les seves 
torses a-n el servid de I' obra del Diccionari . 
D' ells, dels Corresponsals, dependeix en gran 
pari P ésh de P obr.i; d' ells dependeix que les 
diferents regions de P idioma se posin en comu-
nicació frectient, Y així cresquin entre les m e -
teixes Y s' est renguen els vincles de germanor v 
simpatia; d" ells dependeix que les regions s' en-
tengueu, fassen tot 1111 cos, \ contribuesca cada 
i una amb tot lo seu cabal liuguístícli; ja que sols 
: ben aprofitades, ben concordades y unides totes 
les farses y tots els elements que hi ha encara 
dins aquestes regions, pora ésser un tel aquest 
Diccionari projectat. 
¡Per amor de Deu que s' hi fixin bc els C o -
rresponsals! ¡que s 1 en penetrin fort de la impor-
, tanda Y trascendencia del seu cárrech! Que , si 
s' hi f ixen, si s' en penetren, estam segurs, se-
gurissims, de que s' en desf.uán be de tot, y Pobra 
sortirà així com cal. 
De Corresponsals ja en tenim un estol bri-
¡ Itantissim, que serà mes gros, si Deu ho vol, el 
dia que haurem acabada la espcdiclé filològica 
per tot el territori de la llengua que comensà-
tem entany. l'n tenim a Ics ahrcs illes Balears, 
per tot el reyue de Valencia, dins el Rosselló y 
: a-n els punts principiïs dc Catalunya; en ten -
! dreni, si Deu ho vol, a tots els pobles de Ma¬ 
; Horca. Cap regió ha de romandre sense, si Deu 
1 ho vol y Maria. 
¡Per Deu Y per la llengua materna, Srs. Cor¬ 
responsals, coraije v fora son! 
I 
1.PISTA DELS, GiKRiísPOMSAi.s pit orde alfabiticb 
dtti líflcbs iw»ií resideixen. 
Aicov 
1. R. D. Miquel Julià Vilaplana, Pre.—San 
M a u r o . — J 5 . 
I 2. D. Francesch d'Assis Sampere, a d v o c a t , " 
Santa Elena — 7 . 
[ 1 2 
20. Mr. Pere Vidal, arxiuei de Perpinyà. 
2 1 . Mossèn Joseph Falguera, Vicari de Sant 
Joseph. 
22 . Mr. Juli Deipont. 
PUIGCERDÀ 
2 3 . D. Joseph Marti, Potecari. 
RELS 
24. R. D. Juan Batalla, Pre. Rector de La 
Sanch. 
2 ) . D, Joachim Borràs de March, advocat. 
Sor sona 
26. Mossèn Jaume Viladrich, Secretari del 
Bisbat. 
1AKRAuOMA 
27. D. |uan Ruiz v Porta.—Méndez Nuñez .— 
t£> —2." 
T O R T O S A 
2 » . R. P. Joseph Pastoret, de la Companyia 
de Jesús .—Col legi del Jesús. 
2 9 . D. Francesch de P. Mestres, Director de 
La Teu tir Tortosa. 
URBANVÀ ( R O S S E L L Ó ) 
30. Mossèn Juli Cornovol, Rector d' Urbanvà. 
V a l e n c i a 
3 1 . R. D. Pascual Boronat y Barrachina.— 
Hmbaixador Vich — 1 4 . 
32. R. P. Antoni Vicent, de la Companya de 
Jesús.—Col·legi de Sant Joseph. 
33 . R. Dr. D. Francesch Genovés, Pre. Cate-
drátich del Seminari y Rector de Ruzafa. 
34. R. Dr. D. Rigc.bert Domènech, Pre. Cate-
drátich del Seminari. 
VICH 
j j . Mossèn Jaume Collell , canonge, 
36. Mossèn Joseph Gudayol, Conservador del 
Museu Dioccssà. 
37. D. Lluis B. Nadal, en representació del 
Circol Literari, 
38. D. Francesch Rierola, en representació del 
meteix Circol. 
Vtn'AROZ 
39. D. Just O'Callaghan, Fiscal Municipal. 
X E R T A 
40. D. Antoni Anón. 
A R L E S sui Tech (ROSSELLÓ) 
3. Mossèn Esteve Casaponce, Rector d1 Arles, 
BARCELONA 
4. Mossèn Jacinto Verdaguer. 
5. Dr. D. Antoni Rubió y Lluch, Catedràtich 
de I' Universidad 
(í. Sr . President de la Secció Catalanista de 
la Congregació de Maria Inmaculada y Sant 
Lluis Gonzaga, qnc té socis dc totes les 
regions de Catalunya y per totes estendrà 
la seva acció. 
7 . D. Pompeu Fabra.—Llibreria de (..' Avens. 
8 D Jaume Massó y Torrents.—Llibreria de 
L' Avens. 
C A S T E L L Ó DE LA PLANA 
9, D. Salvador Guinot,—Alloza. — 3. 
CLAIRA ( R O S S E L L Ó ) 
1 0 . Mossèn Bnnafont, Rector de Clairà. 
GAKPIA 
r r . R. D. Joseph P e y r ó . Fre. Vicari .—Serpis . 
— m. 
Girona 
1 2 . R. D, Joseph Pou y Batlle, Pre. Catedrà-
tích del Seminari .—Sta. C l a r a . — 1 0 . — r . " 
IVISSA 
1 3 . R. D. Antoni Sales y Riera, Pre, Catedrá-
tich del Seminari. 
l.LKYDA 
D, Manuel Gaya y T o m à s , Notari. 
MA >; RESA 
1 5 . R. P . Jaume Nonell , de la Companyia de 
Jesús.—Santa Cova. 
MORELLA 
1 6 . Mossèn Julià Sanjuan, Pre. Vicari de Sant 
Miquel. 
MENORCA 
1 7 . D. Ángel Rui?; Pablo.—Ciutadella. 
Nl.íl.Ks 
18 . R. Dr. D. Trinitari Mariner, Pre. Vicari, 
PERPINYÀ 
1 9 . Sr . President de f.rr Socièté Agrkole, Scícti-
tifique el Lilfeiuire ties Tyrènies Oriéntales. 
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dició de la Iglesia Catalana, promotora, irn-
pulsadora y protectora, ara y sempre, de tot 
quant sia be , millora, avens y enaltiment de la 
Patria, es evident que nos hem de sentir espe-
ransats de bon de veres y plens de coratje. Baix 
de tals bendieions, si nosaltres feym lo que per-
toca, si hi corresponent, si no se pert per nosal-
tres, hem de mcréixci per forsa les gràcies y 
dons celestials y temporals que nos son indis-
pensables per dur 1' obra a bon terme. La ben-
dició dels Prelats del territoris aont se paría la 
llengua catalana han d' esser per V obra del 
Diccionari una penyora d' un valor y d' una 
eficacia fora mida dev.mt Deu y devant els homes. 
Contam en ters lloch amb el moviment ge-
nerosissím qui batega y se nota aontsevulla, de 
simpatia y afecte y ahció a-n aquesta meteixa 
llengua materna. 
Aquest moviment es ja una gran victoria: 
aontsevulla trobani llevat posat, fins y tot allà 
Qnt un manco s' ho esperava. El camp ja és 
nostre: els inimíchs se baten cn retirada; anam 
demunt fulla. . . . 
Sobre tot, tenim la jovintut, sempre gene-
rosa, noble, desinteressada, resolta, fervent. 
Amb la nostra jovintut contam principalment 
y amb tots els hornos granats qui tenen el cor 
jove y 1' ànima jove. 
Amb aquesta jovintut contam: ella respondrà 
amb entussiasme a-n cl nostre crit: ella hi ha 
respost ja , gràcies a Deu. 
Sense haver anunciada la idea d' una manera 
solemne, passen de docents els adherits a M a -
llorca y fora Mallorca, y d' aquests ja n' hi ha 
una partida qu' han comensada la tasca de fer 
cèdules, y qualcún n* hi ha que *n té un parell 
de mils de fetes. 
Molta conliansa tenim amb la bona voluntat, 
amb lo bon sentit, amb 1'entussiasme dels qui ja 
son venguts a fernos costat y dels qui vendrán. 
La bona voluntat, el bon sentit, 1' entusias-
me, a-n el servici d' una idea noble, alta, desin-
teressada, com la del Diccionari qu' anam a e m -
prendre, son una forsa imponderable, son unes 
grans palanques, son uns factors de gran poten-
cia: les sobra virtut per obrir camins per dins 
males petjes les mes inaccessibles, per aplanar 
les muntanyes mes alteroses y agullonades, per 
tirar ponts demunt els barranchs mes amples y 
mes fondos, per decantar tots els obstacles, per 
vèncer fins y tot els impossibles. 
7 
Elements amb qne contam 
Massa bo es de veure que s' en necessiten 
molts per un Diccionari així com 1" bem conce-
but, així com es indispensable que sia. No es 
obra d' un, ni de dos, ni d' una dotzena, sino de 
centenars de persones. Se necessiteu molts de 
caps, moltes mans, y , sobre tot, molta de torsa 
de voluntat, molta de abnegació. 
Contam primerament ab la providencia de 
Deu nostre Senyor y ab 1' assistència de la seva 
Santíssima Mare, la Purissi ma Verge Maria, y dels 
Àngels tutelars y sants Patrons de U rassa cata-
lana. Deu va dispondré les coses de tat ma-
nera, que en el transcurs dels sigles se formas 
cn el mitx die d' Europa aquesta llengua nostra 
benvolguda, y cresqués y arrelás y se perpetuas 
díns tants de territoris. Y feu qualque cosa 
mes: de generació en generació la dotà d' es-
tols de escriptors ¡Ilustres y famosos, los quals 
la regositjaren, la embelliren, V estengueren, 
I' aixaniplaren, V- enaltiren, aumentant sempre 
mes el tresor imponderable de la seva opulent 
literatura. Deu 1* ha sostenguda, y la ba feta surar 
demunt totes les calamarses, turbonades y tem-
porals, desencadenats contra ella, sobre tot du-
rant els .derrers sigles, per ferli fer ull, per es-
veirla de dalt la terra, per esborraria del llibre 
de les llengües. 
Deu nostre Senyor y la seua Santíssima 
Mare que han conservada viva la nostra llengua 
fins avuy, confiam que nos darán íorse y nos 
concediran la seva gracia, per poder dotar aques-
ta llengua d' un element tant poderós de vida y 
de cultura com es un Diccionari de totes les se-
ves èpoques y regions. 
Contam en segon lloch amb la bendició, 
aprovació y encoratjament qu' ens donen lo 
Eminentissim y Excel·lentíssim Sr. Cardenal 
Bisbe d 'Urgel l , Príncep d' Andorra, y los Excel-
lentissims e Il·lustríssims Srs. Arquebisbe de Va-
lencia y Bisbes de Girona, Oriola, Lleyda, Sol-
sona, Tortosa, Menorca, Mallorca, Vich y Per-
pinyà, y los Molt Il·lustres Vicaris Capitulars 
S, V . de Barcelona y d'Ivíssa. De manera que 
son casi tots els Prelats dels territoris aont se 
parla la llengua, qui beneixen el projecte de 
Diccionari, qui ens encoratjen a durlo avant, 
que desitjen fort que pronte sia un fet. Baix 
d' aquestes bendieions sagrades, baix de la ben-
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, el Diccionari ctiraolúgích deixà D. Tomàs For-
i 
1 teza, al cel sia, aont hi ha gran part de les e t i -
mologies catalanes. Els hereus del mentíssim 
escriptor han posat a nostra disposició aquest tre-
sor. Estam segurs que Deu farà brollar entre els 
centenars de colaboradors que tendreni, colles 
de filòleclisque reprendran l 'obra d'aquell Mes-
tre il·lustre, y la completaran així com pertoca. 
L'empresa es grossa, es llarga; demana mort 
de pit, molt de seny, molt de such de cervell . 
Estam segurs de tenir el pit. Si tenim el such 
de cervell y el seny que nos cal, no ho hem de 
dir nosaltres: ho dirà la nostra obra. 
V I I 
Conclusió 
Vetaqut el nostre pensament y la manera 
com trobam que '1 poriem realisar. 
Precisament perquè comprenem que 1' e m -
presa es gegantina, colossal, y estam convensuts 
de la nostra curtedat y petitesa, per aixòcercam, 
per aiso implorara el concurs, la cooperació de 
tots els amidis de la llengua, tota vegada que, 
sols donantnos tots les mans, fent tots un cos, es 
possible arribar a P enfront, dur a cap aquesta 
obra magna. 
El pensament y la manera de realisarlo que 
acabara d' esposar, proposam a tots els arrrichs 
de Mallorca, Catalunya, Valencia y el Rosselló, 
[i tots els amidis de la gloriosa, de la polent, de 
, la valenta, de la estimadissima llengua materna f 
parlada fa tants de sigles a n-aquestxs heróyques 
v nobilissinies regions de P antiga v famosa na-1 
cionalid.it catalana. 
A tots els qui parlen, a tots els qui estimen 
aquesta llengua, dignen li nraliorquíca, catalana, 
valenciana, llemosina, rossellonesa, per el nom 
no 'ns hem de desavenir, a t o t s nos dirigim, a¬ 
tots demanant ajuda, socós, cooperació, costat 
y assistència. 
Amb tota llibertat, amb tota ingenuidat, que-
nas diguen el seu parer, que proposin les modiA-
cacions qtae cieguen del cas, tot lo qu' haja de-
servir par fer anar avartt aquesta obra, fins a arri-
.bada a boa terme. 
Q u e Deu nostre Senyor la beneesca, y la* 
pròsper, y P ampar fins que la tenguem acabad», 
Amen. 
A N T O S : I M . 1 A L C O V E R P R E . 
Diada-del B. Ramón Lull , 3 Jul iol , 1 9 0 1 . 
Contam tambe ab la cooperació franca y re-
solta, ab la cooperació importantissima dels li-
terats mallorquins, gloria de les lletres patries, 
que 'ns assistiran amb lo seus inapreciables ta-
lents y amb los tresors dc la seva espenencia. 
No sols contam amb aquests benemèrits dc la 
Patria, sino que confian.) de qu' els literats y 
amadors de la llengua de Catalunya, Rosselló y 
Valencia no nos ban de negar la seva cooperació. 
A I' hora d' ara ¡a ens han oferida la seva emidats 
tan importants com lo Molt Reverent P. Lluis 
Adroer, de la Companyia de Jesús, Provincial 
d' Aragó, lo Dr. D, Marceli Mencndez y Pe-
layo, los catedràtichs de l' Universtdat dc Bar-
celona Drs. D. Jusep Balari y Jovany y D An-
toni Rubió y Lluch, Mossèn Jaume Coltell, 
Mossèn Jacinto Verdaguer, D. Pompeu Fabra, 
los RR. P. Jaume Nonell y P. Antoni Vicent, 
jesuïtes, D Ramon Picó y Campamar, D. Jaume 
Massó y Torrens , D. Joachim Cascs, la Secció 
Catalanista de la Congregació de Maria Inma-
culada y Sant Lluís Gonziga de Barcelona, cl 
Circol Literari de Vich y d' una manera especial 
sos membres caporals D. Lluis B . Nadal y 
D. Francesch Ríerola, D. Francesch de P. Mes-
tres de Tor tosa , Moss, Julià Sanjuan de Mo-
rella, D , Salvador Guinot dè Castelló de la Plana, 
D. Pasqual Boronat, Pre . , D . J e r o n i Fortesa y 
D- Francesch Badenes de Valencia, y a-n el 
Rosselló contam ambla ajuda resolta y en tussias te 
de Mgt. Carsalade, bisbe de Perpinyà, qui s' es 
o ferit a recomanar aquesta obra del Diccionari 
a tot el seu il·lustrat c lero, y ademes s' es ofe-
rida en tot y per tot La Société ¡Agrkole Scittüi-
fiquí ct litteraire des Pyrmíes Orientales y lo Pa-
tronatjt de Sant Miquel, aont hi ha aplegats tots 
els elements de mes vàlua del Rosselló, aont hi 
lia hornos com Ha Pepratx, Mossèn Bonafont, 
Fu Pere Vidal y En Delpont tan benemèrits dc la 
Llengua y de la Patria. Ells cercarán per tots els 
endrets d' aquella regió importantissima gent 
trempada per replegar, fins allà aont se puga, el 
tresor íiaguisticb. que hi queda encara, per que 
figur dignament dins el Diccionari. 
En confian* ovok d' aquells germans nostres 
estimédissitas,d'aquells am-ichscoráis, d'aquells 
catalans de Franee, qui conserven admirablement 
tota^ la-: fesomia, , tot 1' ayre de la nostra rassa. 
Contam ademes ab un altre element: els tra-
balls importantissíms y ben avensats que sobre 
POLICÍA DE LA ACEQUIA 
< ) L J E C O N D U C E / ' Aygua Mayor 
de ta Font hasta la Ciudad 
Hoc est translatum fidcüter sumptum á quo-
dam instrumento cujus tenor talis est: Com molts 
c l i m s oiíen en Borras Sebasse cn Ramon Seseo-
diñes en Ferrer Sestañy Vayadors assignats al 
rerma de la Ciutat per lo Señor Rey al Consell del 
Jurats, édels Prohomens de la Ciutat sobre dou 
<sic) que la Sèquia del Avgua Mayor de la Font 
qui entre en la Ciutat prenia per los edificaments, 
quis feyen y per la dita Sèquia los dits vayadors 
agut Consell dels jurats é dels Prohomens de la 
Ciutat, é vist lo dit dañy ull ha ull per si é per 
JLur compaño en Jaume Serra qui absent es dc la 
(sia de Mallorca, donareu Sentencia General en 
aytal manera que de la Font tro à la Ciutat baje 
la dita Sèquia de cade part espay de tres palmsde 
•cane de Mont Paller (*) ço es i ceber de la arga-
masa 'a) de la dita Sèquia en avant a\i que si en la 
•dita Sequía ha ressocavat que alió no puscha es-
ser contat en los dits tres palms, per lo cual 
spay de tres palms puiscan anar sens contrats 
Moliners é veyadors de la dita Sequía é que en 
lo dit spay no pusca arbres, ne plantes, ne paret 
ne nuil ambarch é si are hi ha plantes, ó parres 
ó altres edificaments que tot ne sia llevat de en-
continent. Dats la Sentensía XVIE Kl . 1 Maij anno 
Domini M.CCF \xx secundo.=Presents en Pere 
Mercer Nott . Berenguer Sesbateres Bng. de la 
( ') Los tres palmos de ctna dt Mantfttlir, equi-
valen i 790 milímetros, aproximada nien te. 
Eo el Biglíimento orgánico y Ordtntin;fls para eï go-
bierno y administración interior del Sindicato de Kíegoí 
de ls acequia de Baater,—Cap. II , art. 70—se fijó tn 
tres pitt ó sean 816 uiilimetres el anchi* que debe que-
dar libre como margen á ano y otro lado de 1.15 paredes 
de su acequia, Y el art/ siguiente previene que *-no se 
permitirán plantaciones de árboles, arbustos, ni plantas, 
i menor distancia que la de un metro* según lo acor-
dado en 9 Mayo de- 1850, 
En el art. ' 141 del Reglamento interior para et Sin-
dtcato de la Huerta de Palma, se manda quitar, certar 
y arrancar los arboles y demás plantas que se hallen 
sembradoi dentro la vfra dt Afontfríhr'y qoe DO se 
l l agan nueras plantaciones dentro el citado espacio por-
que 'i !•.-.] ;m en perjuicio de la acequia y sus laderas.* 
(ii) Aun quedan trozos de acuella acequia cons-
truida con arjram.istt en Son Ripoll, jiintn i la carretera 
4 e Valldemosa. 
t i ? 
Vila Torrado, Jaume Dezgran en Marc de Sobre". 
Sen >JÍ| yaf de Borras Sebasse=Sert )J5| yaFàVtï 
R. Sescodines=Sen © y a ! den Ferres Sestañy 
Veyadors demunt dits, qui per nos, é per Jaume 
Serra compaño nostro absent la dita Sentencia 
d o n a m . = S i g l¡& nuru Jacobi de Marina Notts. 
publicus Maj . " qui hec scríbi fecit et clausit man-
dato dictorum proborum hominum qui dictam 
sententiam tulerunt. S i g f j l n u m s. Jacobi A-niif-
cionís Xot ts . Maj. [ : l S ig^J j tBn. Conül Nott . 
Maj." ' S . 
Sig Bn. de Olivis Notts. M a j : n i qui h o í 
translatum cum suo originali comprobatum seribi 
fecít et clausit X V Kls. Martii anno Domirri 
M.CCCXvi j . 
Fs copia sacada de uno de los' ríbros e n c a ¬ 
dena que se halla reeondido cu el Archivo dé la 
antigua U n i v . J de Palma que esta á mi cargo, 
cou el qual se ha comprobado y en fé de ello doy 
la presente firmada de mi mano (aunque de 
age na escrita v autorizada con el sello de mi 
oficio en Palma á > de Junio de 1 7 4 7 . 
Matts Armengol' Nott, Stndw» 
y Archivarlo perpetuo de dich* 
antigua Universidad d* Paltn*.-
Kl documento que antecede consta en el 
í ' E s p e d . " sobre representarse por la ciudad que 
los arboles que se hallan ¡unto á la Sequia de ta 
Ciudad causan mucho perjuicio, y de este el qu* 
se sigue á los moradores de esta Capital» ins-
truido á nombre de la Ciudad por su sindico 
anual Juan Alomar Nott,° en el año 1 7 4 7 , ac-
C ) Esta sentencia ¿uní ta copiada por Marcos Ro-
sselló en un libro titulado: rResumen de diferents acte* 
y Cartas Reals de concessions y canons en la Sequia di-
ta Ciutat, Sentencits y provisions et alias de que cunsta 
en lo Llibre dit Je Sa Garriga recòndit en lo Arcbiu dc 
la universidad de Mallorca y en lo Archiu de la Casa y 
Collegi d* LI Horta* que hoy conserva el Sr. Secretario 
del Sindicato de Riegos de la Huerta de Palma, y dice; 
ffol. 30 , (ttansuuipto de la Sentencia de 17 Calendas de^ 
Maig 1 i S O Que la Sequia de la Fent dc la Vila haje de 
cada part espay de tres palms de Cana de Monipell*i , ) 
$0 es á saber de la argamassa de la dita i«qaí» av-aol, 
assi que si ha res sots cavat que altó no pasca eaaer 
contalen los dits tres palms, per lo cual espay pirtcau 
anar seas eoatrast moliners, s-euadurs de la dita soqoia, 
e que no pusca haver h¡ Abres ae pirates ne paret nc-
nul erul·arch * 
i i6 
•(**•) Otra sentencia te publkí>, en 11 Abtit de 
1 ) ' ) % sobre 1 » forma y ampiarte y calidad de ra DOTIS. ...... 
y que la Sequía d« IB Ciotat, per son cura, tinga s 
l>a!ms de C ; ina de MomptIler.* (Libro citado). 
Mitifoch, servent del castell de líeylveer. per rao-
de j . * demanda queyl feya al senyor Rey de la 
carcellaria de Puigcerdà, la qual li fo donada 
per lo senyor Rey en Sanxo de bona memoria, e 
la qual li fo tolta per tos homens de Perpinyà ert 
temps de la rebellio per j . any e x. meses e vij . 
jorns, e neguna gracia no li fo donada cn lo dit 
temps, e com eyl fos de casa del dit senyor Rey 
e la quitacio a eyl fos cessada qui dada li deuia 
esser o en la catceltaria o en lo casteyl de Beyl -
veer, per asso dc voluntat sua pagam li per lo dit 
temps, com mes lin lossen degudes, e asso per 
manera de composic ió ,—x. l is. 
Dijous a xv. jorns de febrer, pagam an Fran-
• cesch Ferran, patro de tarida, per nolit del senyor 
lochtinent e de sa companya, que porta de Coch-
liure estro en Maylorques,—xxv. lis. 
Diuenres a i j . de mars, pagam an Jacmc Cama 
mercader, per j . papagay quen compram a obs 
• del senyor Rey, qui mori assi e tramesem mort 
per en G . Palou en Rosseylo—v. lis. 
Pagam al senyor lochtenent per la messio 
que eyl feu en si e en sa companya con vench 
de Cochüure en Maylorques en la tarida den 
Francesch Ferran, menys del nolit damunt es-
crit , que li mesem en compte cn lo llibre de deu-
tes de M CCC xxix—L viiij. lis. xviiij. § j . din. 
Dissapte xxxj de marc de M CCC xxx. 
it pagam an Bertran Dalfi per tala que li fou 
feta en cavalous dc ordi, e feuse la tala per les 
juntes que fere:i los cavjlers de Viana que junyi-
ren hi, ab eyis en Francesch Belcastel en Pauquct. 
E fou estimada la dita tala xij. quorteres dordi, 
a rao de viij. § la quortera valien per tot , los 
quals pres comtans en Lorens Lodrigo,—ii i j . 
Us. xvj . 
Diluns a xiiij . de maig de M CCC xxx. 
Item pagam an Johan Jacomi , escrivà de la 
galea en que madona la Regina sen passa en 
Rosseylo, e als vj . comits de les vj . galees ab que 
lo senyor Rey sen passa ladouchs en Rosseylo, 
so es en lany de M CCC xxix en lo mes dagost, 
per rao de so que trabaylaren en procurar algú-' 
nes robes quevengren en les galees de Cochliure 
en Maylorques, de que hom hac nolit que es en-
trat en rebuda extraordinaria—vj. lis, 
E . A G U I L Ó . 
T i rocKAFÍA P I FrLtFE G l ' A Ü » 
mando como escribano mayor «Oliver Nott ."» 
= E s t e ewediente es incompleto, pues no consta 
en él Ja sentencia definitiva. (**") 
Observaciones, Por lo transcrito sc vé que 
el margen dentro de cuya superficie no se per-
miten plantaciones, por lo que respecta á la 
acequia de ¡a Font de la VÜa, es de una i'ara 
de Mompeller, a lo que en el siglo X I V se lla-
maba Ires palias de Cana de Mompeller, iguala 
o' 79 metros; y por lo que respecta á la acequia 
d' en Bastcr es J e un metro. 
El art .° 591 de nuestro Código Civil novísi-
m o , previene que, á taha de ordenanzas ó cos-
tumbre autorizada en el lugar, no pueden plan-
tarse árboles altos á menor distancia de 2 V 0 
metros de la linea divisoria de heredades, ni ar-
bustos ó árboles bajos á menos de o 7 } o met. 
La experiencia nos ha ensenado que, en Ma-
llorca no suelen cumplirse ninguna de dichas 
prescripciones; y en cuanto á los márgenes de 
las acequias suelen sufrir la acción destructora 
de las raicesde las higueras, parras, cañaverales, 
e t c . , aun cuando se hallen plantadas á mayores 
disrancias de las prescritas, Fn este caso no 
queda más remedio que cortar las raices perió-
dicamjente, según lo autoriza el art . " 592 de 
dicho Código, ó atenerse á lo prescrito en el 
anterior, fundándose en qné el terreno ocupado 
por un acueducto constituye una propiedad desde 
cuyo'fimite los árboles plantados con posterio-
rfd¿3 al i . ° Mayo de 1899 (en qué empezó á 
regir el Código civil novísimo** deben separarse 
dos metros'. 
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Dades extraordinàries 
Dissapte a xvii. de juny, pagam an G . Jover 
per la messio que feu en j . ors del senyor Rey, 
so es en menjar per xxxij, jorns, a rao de v j . di-
ners cascun j o m — x v j . 
Dimecres a xv. de noembre, pagam an Bn. 
